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E L J O V E N 
falleció en Alceda el 2 de enero de 1918 
A- LOS 26 AÑOS DE EDAD 
D E S P U É S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sas hermano-? Rosario, Paali ia y Ceforino; hermaaos n v 
Uticos .don Bautista Alonso y don Aníbal CUbanzón; 
tíos, sobrinos, primos y demás pdientes, 
RUEGAN a -sus amistades le encomiend. n a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y as s 
tan a os funerales qne, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán el día 7 del 
corriente, a las diez y media, en Ja iglesia 
parroquial de Alceda. 
Alceda, 5 de enero de 1918 
D E C I M O S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SKNOR 
Don Amos de Escalante y Prieto 
que falleció en esta ciudad el día 6 de enero de 1902 
R i R . 
Su viuda, hijos, hermanos, sobrinos 
y d e m á s parientes, 
SUPLICAN H sus amigos hagan la caridad de rogar a 
Dios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se ce ebren el día 7 en la Santa Iglesia 
Catedral, en todas las parroquias, Sag ado Corazón y convento de las Reli-
giosas Adoratrices, se rán . plicad s por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 5 de enero de 1918. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conc der cuarerjta días de indulgencia p ir cada misa que oyeren, sagrada co-
munión que aplicaren o parte del Rosario que rezaren por el alma del finado. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SHNOR 
D. Damián Rodríguez Fernández 
J)octor en M e d i c i n a y C l r u j í a 
y catedrático que fué del Instituto general y técnico de esta ciudad 
falleció el 6 de enero de 1916 
"Su viuda doña Carmen Gómez; sus-hijas, hijo político, nietos, herma-
nos, sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos tengan la ¿car idad die enco-
• unendarle a Dlios en sus orfucionas. 
En suifragio de su a lma se d i r á n misas m a ñ a n a , domingo, en -ÍG. 
parroquia de Santia L u c í a ; reverendos Padiies J e s u í t a s y reverendos 
Padres Carmeli tas; funerales-en Zamora y 'AvUla, y en la icapdlLa de 
su casa, 'Gómez G r e ñ a , 3 (Pensionado de las señonlta^i de Rodr í -
guez), misa a las ociho dlet da m a ñ a n a . 
Santandea-, 5 de enero de 1918. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo seño r obispo de Valencia, y ice ilus-
t r í s imos señores -ob i spos die Santander, A Mida y Zamora se 'han diigna-
do oonaeiden ( indulgencías , «n Ja forma acostumibrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22—Telé fono 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — E n f e r m é d a d e s de la mujer . — 
V í a s ur inar ias . 
AMGS ESCALANTE. 10, f 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
;>06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.» 
E l d í a en Bí^pafka 
El ministro de la Guerra expulsa del Ejército a los brigadas 
y sargentos que constituían las Juntas de Defensa 
Ayer tarde oirouijaron ruunores gvavís i - tanto las exliortaciones de los mismos, 
mosipor la pioblaaon. Se dleician •cosas atro- l i an gestionado con aotiiiva propaganda por 
ees, que ñ o queremos consig-nar a q u í , ' y sp purte de algunos entre todos ios Cuerpos 
aacTgixraDa que en Madr id y en bubao i i a - ' dei Ejérc i to . Esos actos i l íci tos no p o d í a n 
ínau ocuiriuuX) m o ü n e s a causa de Jas spb- atr ibuirse siquiera a l p ropós i to de^ que 
Sistenoas. Hubo qumen al i rmo, oouno si lu fueran atendidas l eg í t imas aspiraciones 
supiera (De «Tjuena tiinita», y vino a nnes- de las clases de tropa., porque reiterada-
i r a R e d a c c i ó n a reienrnosio, que. en lila mente ha anunciado e] min is t ro que pre-
cone las genies nabianlevaniiaao barrica- para reformas, para las .cuales h a b í a 
das contu-a ua duiai-za públ ica , y que-iiabia abierto una in fo rmac ión , que e s t á ya % 
i(j mueu-ios y 17 heriuios enire guardias y punto de terminar . Los generales, "jefes 
paisanos. y.oficiales, cumpliendo instrucciones dei 
Cuando qudsimos iniformamos por nueis- ministro, han venido haciendo gestiones 
iros uoi'responsaies, nos í u e unposiO.e ha- i/, ¡rea de asas d'asleis para disuadirlas de 
oerlo. 1M Hjobiemo, como ocurre siempre consti tuir Juntas, procurando mantener 
•an casua graves, Jiabia proii ibido las con- la na tura l re lac ión con sus jefes para re-
lereucias l e iegra í i cas y leledomcas, y wa coger aquellos anhelos de mejora. E l m i -
censura se nah ia eiDcangado de üos tele- nistro llegó a convencerse de la i n u t i l i -
graanas y leledonemas. davl de todos esos esfuerzos y de (pie per-
üdLabumos, pues, con ed ailma en un hi lo , sonas e x t r a ñ a s a l E jé rc i to alentaban m á s 
A las diez me l a noone, h o r a en que llego o menos su movimiento y lo encamina-
el t ren de ü i l b a o , inieuT^gamos a ai.gunos ban a grandes perturbar innes de orden 
viajeros que iiegahan de ' ia cercana vdiüa, públ ico , que seguramente no estaban en 
quienes nos a i innaron quea i i l i se habiaba el pensamiento de las clases de tropa, in-
ue aligo ocunudo en Madr id entre el Co- clinada's a la a g r u p a c i ó n con mayor sen-
Tíierno y l a Juana de D e í e n s a de brigadas cilloz de esp í r i tu y creyendo que con ello 
y ísargenlos , y que, aunque e n ' l a jpolxa- p o d r í a n mejorar su s i tuac ión . No era po-
d ó n no h a b í a n ob^ rvado nada anormal , sible consentir que" ese estado de espí r i tu 
se íes h a b í a asegurado que no saildnaii fuera aprovechado para perturbar una 
ios [periódicos de lat árcLe. Esto, aunque vez m á s ja paz públ ica , 
a q u í no bagaron los ipeuiódicos que suelen y al tener noticias de que a eso.se iba 
venar lodas las noanes, no lo hemos crekio, r á p i d a m e n t e , decidió él minis t ro imponer 
porque Lambit'ii otros d í a s fa l lan , aunque coh resolución la disciplina y prohibi r en 
-.han ios menos. absoluto la cons t i tuc ión de agrupaciones. 
Scguiaanos, pues, como e s t á b a m o s , y Ks de advert i r que algunas de las clases 
pana saUir de duiias pectimos aujdiie'iiiai.a a l de tropa viajaban sin permiso de sus je-
seño r gobernador o iv i l , que nos recibió fes y de g u a r n i c i ó n a g u a r n i c i ó n se co-
seguidamente. rnpriicabqn por medio de clavas. A ello 
E l señou De Federico comenzó asegu-1 obi- k-cc la decis ión adoptada en el d í a de 
rándionos que no s a b í a palabra de lo que ayer de licenciar inmediatamente a todas 
ooua-na, ¡pules del irnániste'rio día \lia Gober- Vis 'lases que c-onsitlfuían esas Juntas y 
nac ión no le h a b í a n diioho n a d á , aunque exigir juramento a los d e m á s de no inter-
creia que la medida lomacia por el l io- venir en ellas Di persistir en gestiones de 
Dierno dja proinibir las connaiíencias teleíó- o r g a n i z a c i ó n que se v e n í a n haciendo, de-
meas y t a . e g r á h c a s seria desde iuego jus- cidido el minis t ro a cumplir .estr ic tamen-
Lilicadia. |.te y con toda firmeza esta de t e rminac ión . 
Después , en el transcurso de la conversa- Les precauciones adoptadas para que al 
oión, el gobernador c iv i l dejó entreven sUiS niismo tiempp se ejecuten én toda Espa-
sospedhas de que el motivo de ua pracau-; ña e s a s . ó r d e n e s , explican la in te rvenc ión 
d o n gubernatuiva nada tenia que ver con1 de las comiunicariones te legráf icas de 
las suüs i s t enc i a s , l o que ya era suficiente' que ayer habla la p r e n s a . ' R a z ó n tiene el 
pa ra quie nosotros p e n s á s e m o s de que miir istrq para quejarse do que, no obstan-
se trataba de aigio. relacionado 'con lias le los ruegos reiterados, personas de al ta 
Juntas de Defensa miMtares. ¡ c a t e g o r í a , con sus .escritos y halagos" a 
—-Mañana—nos d i jo—daré a ustedes ai- esas clases de tropa en los momentos ac-
g ú n dato, pues yo supongo que he de reci-j tuales, y algunos pe r iód icos con noticias 
omos quázá esta misma noatie, ' f a n t á s t i c a s y alarmistas, cooperando a 
A l sa l i r del Gobiierno iáváí no s a b í a m o s la labor de los perturbadores 'del orden 
tan^poao nada ; pero algo m á s tarde reci-; públ ico, hayan ocasionado el despido del 
binK>s l a siguientjá nota oficiosa, faciüitada Ejár.cito de algunas de esas clases, que 
en aquella casa, y que nos lo explicó todo,! no lian tenido presente las obligaciones 
domo se lo e x p h e a r á n nuestros lectores, rque imponen el ^••rvlclo de armas, El 
Sobiie ella no queremos hacer el m á s m i - j lÍ>jéra¡to no puede v i v i r sin diisciplina, y el 
mimo comentario, aunque no se nos ocuijta minis t ro , que recibe constantemente . la 
la, gravedad que encierra, | a d h e s i ó n 'de generales, jefes y oficiales, y 
Dice a s í : - ' l a m a n i f e s t a c i ó n de éstos de alejarse por 
/Minigtro de la Gobernac ión a goberna- completo de toda función polít ica, para 
don c iv i l . j llegar a la total normalidad del Ejérc i to , 
M u y urgente. c s i á dispuesto a proseguir serenamente 
4 de enero de 1918. A las 22,30. | esta labor, que los hombres de buena vo-' 
E l min is t ro de la Guerra ha seguido |untad r e p u t a r á n tan moderada eoiho in-
con toda a t e n c i ó n el movimiento iniciado lisponsable. 
por las clases de tropa, varios meses an-1 Te r rn iná repitiendo lo que el señor pre-
les de formarse el actual Gobierno, para bidente do] Consejo de minis t ro ha dicho 
constituirse- en Juntas de Defensa. Ha ya, o sea que n i n g ú n organismo de] Ejér-
hecho todo lo posible para evitar esa aso- ci'to le ha exigido la a d o p c i ó n de las me-
ciac ión a espaldas de sus jefes, y, no obs- d idas^ue se "están cumpliendo. • 
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2.° iMe fteuso delll pecadlo de «desinte-
ré s y aban dono de la cosa pública» al per-: 
mitár que (Diciho m i administrador, a pe-
sar dte lo cr í t ico de Las nirenn-aancias, no 
tenga Iforenulad'p /eil presuipfuésto pó% §] 
que sía ha de regir m i injo , el a ñ o 1918, 
que-den tro d é poco .rata e n t r a r á a reunir, 
día manera que desde ffióS' tiempos de, mi 
bisabuelo, e¡l a ñ o 19U, no se ha votado 
n i n g ú n presuipuestovs verdad, de ah í que 
tanto müs ascendlientes qomo y o hemos 
i»nulo que adlaptartnos a aquell' p a t r ó n i n -
t rodmá'éndo retoques, correcciones y a ñ a -
didos que conivierten aquel rapajiei o pre-
supuesto en un adefesáo r id ícu lo e insufi-
•ciente. ¡ Me amiarga el pensar que por m i 
pecado de abandono diioho ^presupuesto lo 
transfiero y t e n d r á gue Uisano t a m b i é n 
mi ilescendiente!... 
3.5 M e acuso de cpuiei durante mi rei-
nado he tenido varios mayordomos, que 
suceslívamente. se h a n 'Uamado Romano-
nes, iGarcía (Prieto, Dato, y aáiOra he 
vuelto a transflarir mis asuntos al segun-
do,̂  cuyos mayoidcnKvs han venidOj a su 
vez, a c o m p a ñ a d o s de escuderos o servi-
dores m á s o menos o nada aptos, y con 
este m u é s t r a l o (si bien no sé iha lieoho 
cosa de piwecihio n i Uahor- prác t ika) ha 
aumentadlo lan 13 mülonies las clases pa-
/á'vas, pues cuantos minásttril'es, ayudan-
tes? sáervos y roandoneis trae cada Gobier-
no, todos ansian disfrutar de su ret i ro 
quie, •complaciente; les otorga m i adminds-
trador o ministno de Hacaenda, pues yo, 
aitareadb y ctunfuso, tendiendo que "se dis-
gusten y que t o d a v í a haya m á s aambios 
en el se.i"v¡cao, accedí a cuanto q u e r í a n los 
que de t u m o estaban. 
Después de larga pausa y de oler por 
tres veces ai frasco de é te r , c o n t i n u ó fa-
tigoso leJ a ñ o 1917, dacilendo : 
í ." ¡Me acuso deil pecado de «infidleiM-
dad» en permi t i r que salgan de E s p a ñ a 
gnin les cantidades de s u b s á s t e n d a s , cuiyia 
desaparác ión aumenta a q u í . l a s dlificullta-
des para lia vida. Es ciei^o "que m i serv í - . Los dos niúmenos de "var ie tés» qut| 
dor Ronjanones (que era quien reg ía al .u ia i i ie¡ri el G r a n Casino .siguen gu i l 
nacer yo), n o m b r ó una Junta Central de 1 L-ada d ía m á s a la selecta concurrend 
Subsistlemciafi y quie a Jos pocos meses la I a r i s toc rá t i co centro de recreo dol Sari 
t r an s fo rmó Dato, ape l l idándo la Comité ge-1 '¡o, que se ve todas las tardes muy 
neraJ de Abastedmientos; mas la verdad ! mudo. 
es que ambos organismos, imi tando a üás | iGloiíiai ( i i i l Rey, con su voz de 
m e n t ó estaba leyendo unas revistas 
nenuaLugrauiia, y en una de ebas, ew 
•MUUOO Ouiiematogralico», encuenuio 
gljlll o le noiii icia: 
wpetoiÉBó ai exceso ote i á e r o a n c í a s < 
aiie.u>i.oiiai>a.n en la es tac ión de BuItS 
no puoieiRio- la 'Casa « I n a n g . e » desp, 
una, péli'CfiJíla" con la promiiLud neu^ 
paw a que se estrenase aquel mismo ̂  
HcShiesier, se v a a ó del celebre aviiaiüoi 
uand Rodiiis, que üovo l a chita* en UQ 
p i a n o L L i r u . - ^ , icanp.eando cuarenta y 
'..o mimuios en na.c.¿r el viaje. 
))Ei s eño r i . Earnen, empresario 
l ona i i ieatér , acuso reciix) de ia peij, 
con el siguiente taiegrama: 
nl 'encuia «('lar Deei NMariiior» U, 
sm novedad por aiea-oplano Curldss, lem' 
pemta y#cnico nunutos ; t o d a v í a han 
oo cuneo mkiutos nasta su proyecdón 
iiicaiaciones.» 
»Es i a es 'ia p r imera vieiz quie en los 
íes de la d n i e m a t o g r a l í a se na dado el 
ae que una pel ícula h a y a sido enviad 
•aeiiLitplano'. 
)xl-"or lio 'visto, estias Casas norteaani 
ñ a s no se paran en barras para CUJÍ 
sus compronidsos, saltando por encán 
todos los oosiaculos, por a q u a ü o de 
imás iiace el que quiere que el que pJ 
Esto dice la noi icm. . . y si, lector, 
res ser comento—como me lo contaix 
•M cuento. 
(Pero a m í , l a verdad, no me ¡extrafi] 
nada que ifuiese der ta , porque otras . 
mucho m á s sonprendenues nemos viatj 
las luismas pdicuias . 
Y de este modo es como se van 
ndendo Jas pehcuiÉas a ío r t eamer i caá 
invadiendo los o inéma tóg ra fos euroj 
Max Linde 
í irarcasmo í S a r d í n i 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
N BLANCA, NUMERO 42, Í > 
Consulta de nueve "a una y de dos a seis. 
i i z f. Si 
Peplnl lo*. Var i j t i i tM, A -̂ TUEVIMHL 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7, 2." 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Joaquín Lombera Camino 
Abosado.—Procurador de ios Tribunales 
VELÁSCOf 5 .—SANTANDER 
PANORAMA NACIONAL 
La eterna imprevisión. 
No &e nos p o d r á l l amar tercos n i obsti-
nados en la c r í t i ca por nadie que asista 
a las realidades de la vida nacional. Po r 
mucho que lo seamos no llegaremos a 
igualar en tozudez a la pasividad de los 
gobernantes, que parecen v i v i r en otro' 
planeta, de tan desentendidos como an-
dan de las calamidades que ab ruman a 
este en que vivimos. 
No hay que acudi r a los tropos, luga-
res comunes y 'demás zarandajas con que 
suelen confeccionarse las censuras a los 
Cobiernos, cuando esas censuras son sis-
t e m á t i c a s , sectarias, apasionadas. N i si-
quiera es preciso apelar a argumentado-
nes que ahancen l a d e m o s t r a c i ó n del f ra-
caso. Basta, sencida y Uanamente, expo-
ner el cuadro que ofrece y las perspecti-
vas que presenta la v ida real de EspaTia 
en los momentos actuales. 
E l conflicto enorme, terrible, de las 
subsistencias se ha centuplicado en gra-
vedad con- los temporales reinantes. Pa-
ra cortejar el hambre, el frío. Y la nieve, 
obstruyendo las v ías f é r reas , intercepta-
das las comunicaciones te legráf icas ; fun-
cionando premiosamente los correos. To-
da la vida nacional perturbada, revuelta, 
deshecha... 
Y por doquiera, como a c u s a c i ó n enér-
gica e inexorable, el reinado de la desor-
g a n i z a c i ó n y del desbarajuste. Todo es-
t á sin hacer, menos los d a ñ o s y los per-
ju ic ios y la a l t e r a c i ó n — m e j o r s e r í a decir 
la subversión—ide la e c o n o m í a nacional . 
Hemos llegado a la forma m á s acabada, 
a la f ó r m u l a m á s exacta de la desorga-
nizac ión . . . Tenemos r a z ó n sobrada para 
ufanarnos de haber organizado el desor-
den, de haber ordenado la desorganiza-
d ó n , de haber puesto una complicada 
m á q u i n a admin is t ra t iva a l servicio del-
desbarajuste. -
Hay un min i s t ro de Fomento a l frente 
de la b a r a b ú n d a de los transportes. E l 
conflicto de los á b a s t e c i m i e n t o s tienen su 
alto y general comisario. La suciedad de 
la's calles m a d r i l e ñ a s e s t á perfectamente 
garan t ida por un Ayuntamiento . ¿Lo ves. 
no hay ca rbón en Madr id , y e s t á n las lí-
neas ferroviarias abarrotadas de •vago-
nes cargados de carbón , y pon las calles 
de Madr id no se jpuede t ransi tar s in peli-
gro de caerse y matarse; mientras- tal 
n ú m e r o de calamidades' gravi tan como 
enorme pesadumbre sobre el e sp í r i t u na-
cional. Gobierno y pol í t icos se entretienen 
en divertidas eutropelias sobre el decreto 
de disolución y sobre una l u d i a electoral 
t r a g i c ó m i c a , sin pensar en que la ú n i c a 
d isolución que a q u í va a venir—y en esto 
e s t á n contestes todos log augures—es la 
del p a í s . Y para esto no se necesita de*-
ciieito. Basta con qule/ la imjprevisión siga 
t r iunfando y con que el r ég imen de des-
o r g a n i z a c i ó n tenga a su servicio, como 
covestal que lo ̂ nantenga,' un Gobiennio 
que achaca la causa • del enredo de los 
transportes á l a nieve. ¡Como si fuera la 
pr imera vez que nierva sobre E s p a ñ a ! . . . 
iPero d e s é n g a ñ é m o n o s . E l único h o r i -
zonte que nuestros gobernantes avizoran 
en este desolador panorama españo l es 
el politiqueo *que traen aparejadas unas 
elecciones. Lo d e m á s es para ellos una 
futesa. 
ni unidad de critertio, n i obededendo a un j .Maruijüla, Ja hermosa "ba i la r iña dt 
plan giemaral y salvador, de manera que.brazos die; diosa y cuerpo escultural, 
nd la. Junta n i el C o m i t é ' n a d a han solu- lodos uuS' d í a s verdiaitero dernocihe de 
donado en la prác t icd , e levándose todos d a y de arte. .Sus cadencias boliem 
Slós precios de Cías subsistencias y a la vez sus danzas, orientales, sus bailes espi 
el presupuesto del pa í s , pon el cual d i - í^s, .son lodos de una fuerza sugestm 
ai raiii-a entusiastas aplausos a l p i i 
Gloria Gil SB desped i r á m a ñ a n a dT 
b.iico d d Gasino, y el ilunes debu ta rá 
chas Juntas cobran. 
5.° Durante m i rdnado, qu? ha sido 
u n aviiSfpeno, tse .registró en E&paíia la 
huielga r e v o l u d o n a r í a , p a r a l i z á n d o s e to-j d i i t a U"ia, una canzonetista que gozá 
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Sindicato de la Inmaculada 
.Mañana d ó i m n g o , a."Ja ssieíte y media 
de la tarde, d a r á una interesante confe-
rencia el e locuen t í s imo R. P. Llera. D i -
s e r t a r á sobre el tema «Novela caballe-
resca». 
A L f i n a l h a b r á . u n a numerosa r i fa y en 
el i n t e r m e d i o . c a n t a r á n dos jóvenes sodas 
del Sindicato. 
CoÉsiin polio del año 19)1. 
Como acaba de marcar en el « R d o j de 
Jou Tiempo^» el p r i m e r minuto de ilia újlr 
tilma h o r a que he de vrvir , lo cual me ha 
hecho pensar en que procede hacer confe-
sión públ ica de los pecados cometidos du-
rante los 365 d í a s qme he vávi^o en d 
ni muir», cpie acuso : 
' l . " Del pecado de haber continuado y 
hasta agravado el despilfarro de-iia Ha-
cienda de mis antepasados (que Dios ten-
lector? No falta organismo ninguno pa- ga en gior ia ) , en i términos que si m i bisa-
ra que el desbarajuste marche con toda i bouelo, d afio l U l i , dejó u n d é f i d t de 163 
regular idad. E l Gobierno es ó r g a n o que j m;iillones de pesetas; m i abuelo, el a ñ o 
realiza la función del caos. ¿En dónde , en! 1915, lo elevó a 345 millones, y no fué mo-
q u é p a í s se ha. llegado a u n mayor per-
feccionamiento de la confusión y ded des-
orden? 
Y mientras E s p a ñ a fenece de hambre 
jur iam|poco 'la ges t ión de mil padre (este 
me lo perdone), yo, m á s Cmpedemidio to-
d a v í a que todos ehos, de ja ré para mi 'hi-
jo, el a ñ o 1918, un déficit no menor de 
j de frío, j e^ t in paralizadas, o en i n - ! 500 mliillon©», w g ú n me ctk|e m i ú|Mmo ad-
m e n s » r ie ige de parAllz»arae, por falta 
absoluta dr elementos, las industrias y 
minis t rador 
j CalveU. 
y aqtu*.! airviente, Ventosa 
y como no pod í an paralazarse las necesi-
dades individuailies se a c e n t u ó el desequi-
l ibr io entre Sa producc ión y él consumo. H o y se 'verificará la función iM 
se a g r a v ó todav ía m á s la s i tuac ión del anunciada, con reparto de juguetes a 
p a í s . p o r no practicarse ieil adagio «a ma l d' .s los n iños que. asistan 
tiempo, buema cara»». Y. . . (después die l a r - i R e g i r á n para esta f u n d ó n las misl 
ga pausa que solicitó, ap roveché para ' reglas que en la ceüebrada el día 21 
acercarle el refrigerante é t e r ) , y lo que t duciiambre pasado, 
m á s temo^—añadiió di a ñ o 1917—íes que m i i En lila pantalla 9e p r o y e c t a r á n pedid 
hijo se v e r á envuelto en otras huelgas y ] sómiostó escogidas pa ra lia in fan t i l con 
nevoludones, porque as í como por las vis-1 r renda . 
peras se conqcen los santos del día, yo 
preveo que el malestar cunde, los ániimos 
se exasperan y hay quien se aprovecha 
•de leisite mialiestar para producir trastornois 
y agita d ó n , . . • 
. M á s pecados t en í a qne con íesa r , como 
di de haher Olanzado por mayo un emprés -
tito die m i ! millones de pesetas, ai que en 
breve s e g u i r á otro, que m i abatido h i jo 
t e n d r á que apechugar, pero no puedo ya 
•^on m i 'confesión: m i voz se apaga, las 
fuerzas se acaban r á p i d a m e n t e , el tiempo 
apremia. 
Todo eírto ddjo el que se h a tiitillado 
a ñ o 1917, morñielntos ante.s de mor i r , de 
lo que yo, su secretarlo y encargado de 
Jar publicidad o eí te - testamlento y con-
fesión, doy fe. 
ARTURO IRUBARRI.. 
1 enero 1917. 
O P O S I C I O N E S 
Las películas norteamericanas 
La «Gaceta» ha publicado la siguil 
convocatoria: 
• «De conformidad con. lo dispuesto 
a r t í cu lo 1.° del real decreto de i? de ji 
de 1914, 
La Direcc ión general de Obras pl 
cas ha acordado: 
1. ° Anunc ia r oposiciones para proi 
30 plazas de ingleso en el Cuerpo M 
brestantes de Obras púb l i ca s , , en la c 
g o r í a de_oficiales quintos de Adnhnisfi 
ción y sueldo anua l de 1.50!) pesetas. 
2. ° Que los individuos q u e ' a s p i r é 
tomar parte en-dichas oposiciones reún 
las condiciones siguientes: 
A) Ser e s p a ñ o l , haber cumplido 
y ocho a ñ o s y no exceder de cuarenü 
| d í a en que den comienzo- los exáméj 
¡ cuyos extremos a c r e d i t a r á n medianf 
. correspondidite cert if icación de 
Cada día es mayor el n ú m e r o de p d í c u - t ro c iv i l , debidamente legalizada, 
ías norteaanoiiicanas que .se proyiectan en E s t a r á n , sin embargo, dispensados 
los o n e m a t ó g r a f o s estpañoles. • la l imi t ac ión de edad los aspirante <L 
Para migns to , sobre todo en los asuntos durante m á s de cinco a ñ o s hubiesen p' 
cómicos, tienen la Casas norteamericanas ta do servicios profesionales en Obrar 
un sello e^pedal, una gracaa c a r a c t e r í s t i - blicas, d e s e m p e ñ a n d o - cargos o em| 
oa llena de origunalidad. Y es que los pro- obtenidos, mediante oposición o con » 
cediimientos lempleados pon algunas dte las b r á m i a n t o de real orden o' de este Cá 
famosas, comb bla TrasatlantLc y Ola Tirian- directivo 
glie, para hacer r d r , se dist inguen por B) NO haber sufrido condena alg! 
completo de los que usan la Casas euro- que |e ,haga desmerecer en el con i 
P^3- , , , i '' del Registro ""Central de Penados. 
E n las pejcuLas cómacas es realmente C) No padecer enfermedad canica 
doai.de m á s ^ notan los adelantos de Oa CÜ- imperfección física notable que üop 
n e m a t o g r a í i a por los asmiitos tan m a m - h m e 0 (iificulle cualquiera ide los seí 
vdlositó qulí^ hoy ^ r v e n de argnmlento. cios encomendados á los sobrestantes 
Aquellas antiguas pe:i.^Jas cóimcas^^^ 0br í l púh]icnSi Pxtremo que j u s t i f i l 
ú n i c a gracaa cons is t ía en aquellas cé lebres mef]iante eert if icación facultativa I 
carreras en las que, todos sea t ropdlaban zadfl . e] subfieieííado de Medicina o 
y todjsedestrozaha; v e r u n h o m b r e o iMia el a I ¿ l d e correspondiente, 
nmjer que sa l í a huyendo y a t r o p e ü a b a a .D) . Ser de bljena c<)n!ductai que S^SS? * 1111'vpd'e'dor ambulante, a a e r e d t o á con cert if icación expedida SJ^i t 'df11 n'0Vlos' ^/cuantos encon- el secretario del Ayuntamiento dondfi 
r f ^ ' ^ l l ^ e ' iparaqUletod '^ sida el •interesado, v i s á d a por el a l « pelldos le siguiesen en su camera. Este es del m ¡ s m o 1 
f f ñ ^ ^ I l l ^ n t ^ l l a Pelí,cula c ™ a . E) Las 'certificaciones que acredf ii!k'iíâ íí>0 f *ll}mi?'. P ^ e r o por Cías haber ejercido algun0s de4log oficio* 
piodu.-aones ile Max Linder, de halustui- m á s apiicar¡(-)n lM1 la cons t rucc ión , s' 
on y otros s a l ad í s imos actores oinemato- ale , circunstancia como mérito 
-niln-os, y ul tnnamentepor l a g r a c i a n o r - ra n, , , , , , - parte en la convocatoria. ' 
l e a j j w a n a que es, por decino a s í , una 3 0 h ^ 'aspirantes e l eva rán sus ins* 
gracia oienrtiifica. .cias cpn .l0s docn,mentos mencionatloí 
Porque, en ireaMdad, lo que. h a n h e d i ó esfo Centro directivo, y s e r á n adrt í í i 
las Casas norteaanedeanas no es otra msa en el Registro general del ministerio 
que sust i tu i r las carreras hnmanas por Fomento desde esta fecha hasta las vei" 
jarreras vertiginot-ias de au tomóvi les , mo- ' cna t ro del d í a 31 de enero de 1018, í 
to i -Ictas, fem-ocarriilles y cuantos medios dando sin curso las que se presenten1' 
ai . i . i-nos de ÍOcomodón encujen t ran a m a - posterioridad a dicha fecha, 
n >. Y Sb míl&mo que antes se h a d a a las 4.0 Desde el d ía -1 de marzo al 31 ̂  
personas dar volteretas y laltiropellarse, hoy cho mes, los aspirantes i n g r e s a r á n 
hajeeo Chocar y dar voieltas a estos ráp i - H a b i l i t a c i ó n del minis'terio de Fort 
los vd i ícu íos , y ihacm que i m femoca/r i l a? iV doce de la m a ñ a n a , en ',"11L'e| 
fQ lleve ipor ddante a u n au tomóvi l , y que de 'derechos de examen, la cantidad & 
un autorntó^il caiga por u n pneidpido y se pesetas en m e t á l u o. 
estrelle, y que descarrile n n ferrocarrilll, o 5.0 ij0g e x á m e n e s se ver i f ica rán h 
vuele un barco, ¿ q u é «é yo? . . d r i d y d a r á n comienzo el d ía 1 de *" 
Y m que, como «uo'J» aecirto, no «e pa- p r ó x i m o , en ©1 local y ante el Trib'1 
ran len b a r r a » . Predwum'ente hace un mo- que se d e s i g n a r á n oportunamente." 
eis. 
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helos l eg í t imos de grandeza, en E s p a ñ a , 
van sí los d í a s pasando unos d e t r á s de 
otros, pero no puede dbeirse que se suce-
den.—Melttón (Juirós Martin. 
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Notas de la Alcaidía 
Empleados cesantes. 
M ser recibidos ayer, como de ordina-
rio por el alcaide, s eño r Pereda E lo rd i , 
nos man i f e s tó dicha p r i m e r a , autor idad 
tóühícipál que, iniciando su c a m p a ñ a de 
haecr e c o n o m í a s y r e g e n e r a c i ó n munic i -
pal, ibahía suspendido de empleo y suel-
ílo a catorce empleados temporeros que 
hab í a en las diferentes (dependencias, 
tanto del palacio munic ipa l , como de 
otras ó h e i n a s p ú b l i c a s y que cobran ds 
los fondos municipales. 
•La orden de cese en sus cargos íes fué 
comunicada ayer .mismo a los empleados 
declarados cesantes. . 
Presentación de empleados. 
Ayer se presentaron a l alcalde los em-
.píeados de oficinas del Ayuntamiento . 
Hizo lia p r e s e n t a c i ó n el secretario, don 
Sixto Val cazar. 
El señor Pereda E lo rd i se ofreció Ln-
condicionalmente a los empleados, como 
p a r ú c u l a r , d ic iéndoles qv— no vieran en 
él al alcalde, sino a un c o m p a ñ e r o m á s , 
«ue con todo entusiasmo iba a trabajar en 
beneficio de los intereses generales, par-
ocularmente en provecho ide los que afec-
tau a la Munic ipa l idad santanderina. ' 
p a r a e l lo—añadió el señor- Pereda Elor-
di—meicesáto necabar de todos vosotros el 
apoyo necesario, pudiendo de esta suerte 
llevar a cabo las gestianes que me propo-
pongo. 
T e r m i n ó el seño^ alcalde dir igiendo a 
"los empileados del Munic ip io frases de sin-
cera amistad, a las que contes tó , en nom-
¿re de és tos , el secretario , s eño r Va lcá -
aar, agradeciendo las palabras deferen-
tes del s e ñ o r Pereda E lo rd i , y promet ién-
idole .desde luego el apoyo recabado pa-
ra la r ea l i zac ión de sus ideaJes como al -
' calde de Santander. 
Harina para esta ciudad. 
Mani fes tónos ayer t a m b i é n el s e ñ o r a l -
calde que hoy h e g a r í a n a esta pob lac ión 
varios vagones de ha r ina , detenidos desde 
¿ace díais en diferentes estaciones dle la 
línea del Norte, a causa del temporal de 
nieves y por mot ivo t a m b i é n de da falta 
de t r a n s p ó r t e s para conducir dicho ar-
tículo a su destino. 
* Con la llegada de dicha ha r ina a. San-
tander, q u e d a r á conjurado por el pron-
to el coní l ic to que, por fal ta absoluta de 
pan, amenaza desde hace a l g ú n tiempo 
al vecindario de esta capital . 
Anál i s i s de leche. 
Acatando las ó r d e n e s dictadas por la 
Ailcaldía, ayer fueron recogidas, para ser 
analizadas por el q u í m i c o munic ipa l , va-
rias muestras de leche 'de la destinada al 
' consumo de esta pob l ac ión . 
La c a m p a ñ a iniciada por el s eño r Pe-
reda Elord i , de- anal izar aquel a r t í c u l o 
de pr imera necesidad, está merecdieindo 




Boteliazos y disparos. 
En la •tarde ú l t i m a hubo cues t ión en id 
cabe ue la A r i i ü e n a , c r u z á n d o s e entre 
unos y otros varios botedlazos y un dás-
paro ue auna de luego. 
El t i r o a l canzó a A r t u r o Santurio (a) 
Tin , quien resulto herido, por lo que se 
t ras ladó a ia Lasa de Socorro, a p r e c i á n -
dole el medico oe guardia , s eño r iPico, 
una herida en el hombro 'derecho, lesión 
• que fué calmeada de pronosiico menos 
•grave. 
El autor del disparo, Saturnino Rodr í -
guez, a c o m p a ñ a d o del capataz de la Tras , 
a t l án t i ca E s p a ñ o l a don Isaac Méndez, se 
•presento voiuniar ianiei i ie a las autor ida-
des, compaa'tóciendo mas tarde ante, el 
Juzgauo ue guarhia . 
A i ser imerrogado, man i f e s tó que a l 
disparar su revolver lo h a b í a hecno en 
íleieusa propia, haciendo constar que al 
ir & comer hama sido perseguido por un 
grupo que inteto agredirle, por -10 que, 
al volver a su trabajo, se ecno la pistola 
a l bols iüo , temiendo in tentaran de nuevo 
agredirle. 
Cuando cruzaba por l a referida c a ü e 
de la A r t i ü e r i a , desde un establecimiento 
el mismo grupo de individuos la empren-
dió coa ei a boteliazos, v iéndose enton-
ces ouligado a hacer uso del a rma para 
repeler ia a g r e s i ó n . 
Hizo lamniQii constai 'que esta a g r e s i ó n 
es consecuencia de la act i tud que el de-
clarante adopta en cuantas ocasiones es 
asaltada la gabar ra en que presta sus 
servicios, evitando por- todos los medios 
•que sus agresores se hubiesen apoderado 
de la m e r c a n c í a s que en las referidas em-
harcaciohes se guardan para transbor-
dar a los Irasatianticos. 
* Después de prestar dec l a rac ión , el ga-
barrero q u e d ó en ' l ioer tad. • 
uNegocio» fracasado. 
•Por efecto de un m a i «negocio», ayer 
pasó a la cá rce l idej-Coto un joven maur i -
ieño¿ de diez y ocho a ñ o s , l lamado Grego-
rio Sánchez Gut ié r rez . 
Este sal ió ayer a dar un paseo d e s p u é s 
de comerj- sin á n i m o alguno de « t r aba -
jar», pero a l tomar en el Natahoyo uno-
de los t r a n v í a s de la l í n ea del Musel, se 
fe p r e s e n t ó un magní f i co «negocio», en el 
que f racasó . 
Entre la^ personas que ocupaban el 
eléctrico l iguraba el director de la í á b r i 
ca 'de isombreros, ¿Ion Enrique Casado, 
quien guardaba en el bolsillo in ter ior de 
su americana una cartera que c o n t e n í a 
275 pesetas .en billetes del Banco de Es-
p a ñ a . 
E l referido Gregorio, que es m á s vivo 
«lúe el hambre, olió l a «pas ta» y no era 
cosa de perderla. -Como se p r o m e t i ó pa-
sar ia tarde sin trabajar, no estaba pre-
venido para hacer el escamoteo, pues se 
•había echado a la calle a cuerpo y daba 
la circunstancia de que, a d e m á s de lle-
var los guantes puestos, el referido se-
ñor a quien h a b í a elegido para su víct i-
ma llevaba g a b á n . 
- ÍNO obstante estos inconvenientes, el 
b iadr i l eño a b r i ó un per iód ico , y al llegar 
* La Calzada se a p e ó del vehículo, des-' 
pués de haber « a r r a s t r a d o » l a ansiada ' 
cartera. . , 
Como operaba sodio, ipara hacer desapa-
recer l a cartera se met ió en un por ta l ; pe-
ro el perjudicado, que se dió pronto cuen- ' 
te- del escamoteo, lo espe ró , y a la sali-
da, con el auxi l io del guard ia m u n i c i p a l ! 
Manuel Junquera, que a i a s a z ó n se h a - ¡ 
Haba empadronando por aquel barr io , e l ' 
P á j a r o q u e d ó detenido. 
Negó rotundamente la acusación* que 1 
se le h a c í a , pero hecho un reconocimien-
to en el por ta l donde momentos antes ha-1 
tda penetrado, fué hallada la cartera, ya 
Bm los billetes, por supnesto. 
Conducido a la Inspecc ión , fjié m i n u -
ciosamente cacheado, sin e n c o n t r á r s e l e 
hillete alguno, por lo que ej jefe de la | 
g u a r d i a , s e ñ o r Zarrac ina , le obligó a 
desnudarse, teniendo en cuenta aquello 
de que «a la bajamar todo parece» . 
A l verse ya en ropas mei ío res , aparar,1 
dieron las 275 pesetas, que pasaron de 
nuevo a la fina cartera en que se hallaban ' 
fomen tos antes. 
El cuerpo del delito y el autor del mis-1 
*P* fueron conducidos a presencia del 
Juzgatlo de guardia , ante el cual p r e s t ó 
d e c l a r a c i ó n , ex t end iéndose l e acto segui-
do 'el «boleto» de 8-lojamiento en el hotel 
del Coto de San Nicolás. 
Este carterista, que es u n experto «ope-
r a d o r » , se c o n d o l í a de no haoer sacado 
el impermeable, pues con esta prenda no 
hubiera sido «mordido» por ei señor i to 
que a p e r c i b i ó al d u e ñ o de la cartera. 
Continúa interrumpido el paso de- PaV 
jares. 
Los trabajos que se realizan para de-
j a r la l ínea expeoita por él puerto de Pa-
jares, e inmediaciones de l a es tac ión de 
liusdongo, no dieron t o d a v í a n i n g ú n re-
sultado positivo y en el d ía de ayer caye-
ron m á s avalanchas de fii^e, que vol-
vieron a cubr i r el trozo de vía que se ha-
bía dejado l ibre. 
Las m á q u i n a s exploradorag y las b r i -
gadas de obreros no pueden realizar m á s 
labor, que la que vienen realizando, de-
bido a la temperatura glacial que se dis-
t ruta por aquellaig latitudes. 
En ia es tac ión de Busdongo quedaron 
congeladas las aguas de ios «tépósitds pa-
r a a l a l i m e n t a c i ó n de las calderas de las 
m á q u i n a s , siendo preciso, por medio del 
fuego, proceder a l deshielo. 
E l t ren de m e n s a j e r í a s n ú m e r o 541, se 
encuentra estancado t o d a v í a en el ki ló-
metro 51,900, inmediato a Busdongo, con-
t inuando los trabajos para que pueda 
cont inuar l a ruta . 
(Se asegura que la l í nea no quedara ex-
pedita hasta el d í a 6 o 7 del ac tual y eso, 
en el caso de que no c o n t i n ú e n las ne-
vadas. 
Durante los trabajos realizados ayer, 
uno de los obreros pertenecientes a las 
brigadas exploradoras, cayó enfermo a 
eonsecuencia del frío, l l evándose le a la 
es t ac ión m á s p r ó x i m a , donde se le pudo 
rean imar con revulsivos e inyecciones. 
Los obreros se ven precisados a traba-
j a r con bufandas y las manos enguanta-
das, pues la temperatura es irresistible. 
Las brigadas se relevan cada hora pa-
ra que .puedan reaccionar. 
C o n t i n ú a n rec ib iéndose los correos por 
la l í nea del C a n t á b r i c o ; pero con la anor-
mal idad que apuntamos ayer. 
E n las rttinas J e l teatro. 
Después de varios iñe&es de cliausum, 
ayer tarde fueron franqueadas las puertas 
que dan acceso a los ruinosos muraUones 
uel que í u é en Santander nuestro p i i n c i -
iplal íenaplo de Tadía. 
Ante los 'goznes carcomidos y sucios de 
sus portones, h é m o s detenido nuestros pa-
09, a t r a í d o s por i a curiosidaa. 
L n el que en otro tiempo fué el «hall» 
del viejo teatro, ' un batidor de «mez/tíHa» 
ira baja penezosaraente, aterido por- el 
í r ío . 
E l cuadro evoca en nosotros m i l re uer-
dos die a n t a ñ o . 
En aquella antesala, pintada y estuca-
da «a m a r a v i l l a » , brindamos muchas ve-
aes (palabras amorosas y cuentos y qu i -
mera a nue&tnas novias, aguardando el 
oomienzo de la represenitacáón anunciada, 
a icargo deü g rac io s í s imo Lacasa o dled ma-
logrado Carreras, pongamos por chispean-
íieis cómicoiS de g é n e r o chico. 
En aquel raido iluaninadio hemos vivido 
natos de afegr ías , forjando e n s u e ñ o s ante 
los ojos, negros como moras, de alguna 
m o n t a ñ e s a niorenUla y juncal . 
Y nuestros o ídos eran atolondrados a la 
salida de los espeotácuilos por lias voces 
chillonas de los viendediores de « a r g u m e n -
tos de tos ú l t i m a s obras» y los gratos des-
afina dos de las - c a s t a ñ e r a s veranas ofre-
ciendo su m e r c a n c í a calentita 3.1 enjambre 
de ohiquiiillos abonados a l «para íso» diel 
viejo cdüiseo. 
Este fué en muchas tardes del inviiemo 
crudo nuestra" ú n i c a guar ida . * 
Y mientnas las inclemencias invernales, 
el granizo o la l luv ia «arpagi iaban sus sal-
mos» ( ¡ e s t a m o s imposiblemente cursis, 
lector!) m los"cristales de las claraboyas 
del arcaico teatro, nuestras almas inge-
nuas, nuestras corazones sanos, libres de 
prejuiioios y tlie sansabores, bagaje de la 
vida miserable, se lensanohahan de gozo 
en una oarcajiada semi in fanü l , desgrana-
da ante una insignificante agudeza de un 
ac to r ' oómico o,de cual'Jquileai c a r ac t e r í s t i c a 
f i nuy en su papel»: 
•Sí, lllecton amable; el siniestrado teatro 
era aligo propáo para los mozos de aquel 
tienupo. Aqüel «hall», aquel «ambigú» , 
aguieilla « g r a d a » y aquel «para í so» s tfi 
p á g i n a s floridas y r i s u e ñ a s de nuestra j u -
ventud. En ellos dejamos muchas tardi&s y 
muchas noches nuestros albornos de íia se-
mana. 
E n aquel escenario aprendunios los t i -
pos y el «caló» de la corte; supimos del 
•gracejo sevillano y de la gravedad de un 
«rnister» ; nos dimos cuenta de que Ma-
dr id era i a antesala de la Gloria, y de que 
m á s a l lá dle. Cuatm Caminos comiemzaba 
el mundo de ítos ideales s o ñ a d o s . 
Y una nocíhe maldi ta , el teatro PrlncipaJ 
a r d í a en pompa, reduciendo su todo casi 
casi a ¡a nada. 
Y todo esto, y todo cuanto antecede, ami-
go lector, te lo hemos adelantado para de-
cirte que en la tarde de ayer se abrieron 
nuevamente los chamusoados dinteles del 
teatno Principa!; porque entre la enmara-
ñadla urdimbre de sus vigas tronchadas, 
de sus techos ca ídos , de su «hall» destro-
zado y de sus diferentes instalaciones re-
ducidas a escombros, a d m e n z a r á n a tevan-
ta.rs. \ con oe-leridad pasmosa unos gran-
des depóslitos destinados a la consenvación 
de diferentes frutos, tanto coloniales comió 
de la n a c i ó n . 
Y acaso guardando los «tesoros» que se 
endernen eñ e'stos almacenes volvamos a 
ciontemiplar la efigie iniimitabüa día aque. 
«Tío P ipa» que, con cachaba y humor 
lavinaigfado, merced a un reaMto', iba «co-
lándonos» , siembre a r e g a ñ a d i e n t e s , a ver 
una función entre telones. 
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O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
[I í i c o iúmw el lorie 
Hoy, probablemente, q u e d a r á expedita 
la l ínea del Norte, entre A l a r y Santan-
dei», pudiendo por tanto c i rcular el t ren 
corren entre esta ciudad y Madr id . . 
Ayer no pudo salir dicho correo de esta 
capital con destino a la corte, por subsis-
t i r a ú n el entorpecimiento de dos m á q u i -
nas exploradoras descarriladas a causa 
de la nieve, entre las estaciones de San-
tiurde y Lantueno. 
E n el ramal de Reinosa.-Alar c o n t i n ú a n 
trabajando con g r a ñ celeridad varias b r i -
gadas de obreros, para conseguir dejar 
libre le todo obs tácu lo la l ínea fér rea . 
A Santander vinieron ayer un tren mix-
to y un m e r c a n c í a s , procedentes de B á r c e -
ha, saliendo de esta localidad, con des-
tino á dicho pueblo, un convoy mixto en 
el que iba un coche correo. 
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E L O R I G E N DE LA G U E R R A . - E l tristemente célebre cáfé Orhcrar .a, cfJa Bel-
gi atfo, cfqnpe fraguaron sus planes los asesinos Ce\ archiduf'ue hereriero de 
Austria y de su esposa. 
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POR TELEFONO 
! a t n z * - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
P A R T E O F I C I A L P O R T U G U E S 
((Las tropas portuguesas rechazaron in-
tentos de los alemanes de romper nues-
t r a - l í n e a de combato.» 
Nuevos impuestos. 
•ROMA.—Se han creado'nuevos impues-
tos sobre los a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Cabao acogioio oon alegría. 
ROMiA.—Procedente de Venecia ha lle-
gado el caballo de bronce do la bas í l ica 
de 'San Marcos. 
La Enuítitud le acog ió con gran a l e g r í a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NAIJEN.—-El comnnitado dado por e! 
Gran Cuartel general a l e m á n , di&e lo 
•dguiiente: 
« F r e n t e occidental.—'Lucha de ar t i l le -
r í a en el conjunto del frente. 
En avances ingleses en Ipres y Norte 
del canal de La Jiassée, apresamos ame-
l l o lia doms y "derribamos varios aviones. 
En los restantes frentes, sin novedad .» 
NOTICIAS I T A L I A N A S 
M A D R I D , 4. 
En ¡a zona dfe las lagunas del bajo Pia-
ye ha nevado copiosamente. 
D'Annunxio ha telelgnafiado,• con oc-n,-ión 
de lila Naiviidnd, a las fuerzas de Mar ina 
que operan en Cortellazzo. 
;B1 c ó n s u l americano de Venecia ha dis-
t r ibu íd'o en Illas trinaheras g r an cantidad 
de reigailos de Navidad, enviad os desde los 
E sta d i HS I Luidos. 
A pesan de kas a ü n n a c a o n e s dei la-pren-
sa austroalemana, el enemigo prepara la, 
prosecución de la Inoha en di Brenta, asi-
mliamio piara una vasta batalla sobre el 
Piave. Nótanise nuevas disposicionies y 
emplazamiento - dlel a r t i l l e r í a , con gran 
afluencia de trenes con 'tropas frescas. 
«La FnaniMurter Zei tung» dice que Hos 
' t a l í anos trabajan actriivamente en el re-
íuerzo de su frente a lp ino; las tropas/del 
uarto egércitd nunbaten oon valoi ' digno 
de a d m i r a c i ó n . Sorpueoide l a continua y 
tenaz resistenaia, con illa compaTecencia 
de nuevos rlclfúcrzos d'e ar t i l l e r ía . 
* * » 
Las agresiones a é r e a s contra Padua se. 
encarnizaron principalmente en" el t ran-
quilo centro d é , la pioblüación, causando 
grandes da.fios en los edificios histórioois, 
¿om'o la Casa de Ezzeldno, Biblioteca y Se-
minar io ; hasta abora son 13 los muertos 
y numerosífiiimos los heridos, que han sido 
Visitados poir el Sobleirano, éli obispo y dle-
iiuts iiuUtridüides. 
Anteanoche nenovóse eíi! ata.que p r indpa l -
raente contra Üas iglestuasvy hospitales de 
i Vi dua, matando mujerteis y n iños . Los pe-
riódicos m á s autorizados piden represa-
dais. 
* # *-
A s e g ú r a s e , en o|piosicáón a cuanto dice 
a prensa alemana, quiei todas las 'obras 
.irtistlicas del Véneto e s t án a buen seguro 
desde hace tiemipo, y, por lo tanto, en Illa 
'íxpo^iicióñ de Berlín figuran ú n i c a m e n t e 
ilgunos objetos privados, procedentieis de 
glesias y ((villas». 
* * » 
En ¡a plaza dlei Belluno h a n sido ahorca-
dos cinco italianos, por haber in f r ing ido 
la orden d'e entregar en el término de delis 
iioras cuan tos víveres tuvieran. 
* * » 
E l pn imér d í a del a ñ o tuvo lugar en edi 
Palacio Munic ipal de Genova una recep-
ción lem honor del los oficialies ingleses y 
franceses. 
•Se ipronunciaron varios discursos; du-
rante la ceremoniia se celebró en la pla^a 
MunicdpaJ una man i fe s t ac ión pa t r i ó t i ca 
pupular, en la que tomó parte la mu l t i t ud , 
qué acia/mió a los representantes de ilios 
pa íses alliados con g ran entusiasmo. 
INFORMACION F R A N C E S A 
U] geríeraí Petain felicita a las tropas. 
. EII genleiral iPetain, comandante e¡n jefe 
de los ejérci tos del*Norte y del/ Nordeste, 
ha d i r ig ido a las tropas la siguiente orden 
dell día, con motivo de l a fiesta de primero 
de a ñ o : 
«Oficiales, suboficiales y soldados: 1918 
aparece hoy, y es preciso que! la lucha con-
t inúe . La suerte de Franc ia Oo exige: ised 
pacientes, áad obstinados en eill ataque 00-
mo en lad afen&a. H a b é i s demostrado lo 
imuriha que va lé i s . Cada vez quiei biabéis 
'atacado, el enemigo se h a echado para 
a t r á ^ ; siempre que h a osado pasar ade-
lante, Ve h a b é i s detenido... as í d e b é i s ha-
cer siempre. 
)>E1 desfallecimiiento ruso no ha que-
brantado vuestra fe, que viene a confirmar 
el concurso cada d ía m á s poderoso de los 
Estados Unidos. 
»Tenéis l a firme voiluntad de batiros 
tanto 'Como sea ipreciso, pa ra 'que lleguéis 
Cía p(az a vuestros hijos, pues bien, s abé i s 
que si el m á s agotado pide la paz, el m á s 
•fuerie impone las condiciones. 
Salludo vuestras banderas y , envián-
doos-mts m á s sinceras felicitaciones, os 
aseguro una vfez m á s - m i orgul lo d'e man'-
daros y m i plena' confianza en el povenir. 
—Pettiiu.» 
De Poincaré a Wilson. 
E l presidente de la Repúbl ica francesa 
ha envñado a'li d é 'los Estados Unidos, con 
ocas ión del Año Nuevo, el isiguiente .tele-, 
graania: ~ , 
«Campeones de una causa c o m ú n los 
pueblos americano y ífrancés, a quienes 
la confraternidad dle las armas u n i ó en el 
pasado y jun ta en leil.[presentei m á s e&tre-
'Cbamento, dan cara con inquebirantable 
firmezia, en l a serena convenc í a de su de-
ber, a \lla un ión libertadora que han j u r a -
do oumjpliir hasta el final. 
DEI a ú p 1918 s e r á el esfuerzo de las na-
éftkséa i'Jibivs agrupadas para la defensa 
d'e. todas las patrias grandes o p e q u e ñ a s 
oonípa las potencias del imperiaflSsmo y 
de Ka, aivtoc.iia:-ia, cuyos declarados desig-
nios son 'de disponer de los pueblos, lo 
miismo que les h a n oonducido a la muerte, 
sin consultarles. 
"Es la lejana voz de \\raahington lia que 
r e é u e n a una tez m á » en la puerta del.nuc-
vo a ñ o , como en los tieimpos herolJCO'S de 
, otros tiempos, y cuyos ecos se lepiten por 
toda la n a c i ó n amieaúcana, y que Francda 
' escuiciha igualmente. 
I " E l i lustre hombre de Estado americano 
! nlos muestra el camino de la vic tor ia por 
| •e'i sacritfioio, y lo anásmo que su eaninenite 
| predecesor, el presidente Wálson parece 
¡ decLn ia las naciones unidas para 'a saiva-
' gua.i-dlia de lia Humanidad : «Llevad hacia 
la Nictoria el estandarte de la lliboirtad». 
De CSemenceau a Lloyd George. 
A l teikegrma de Lloyd George ha respon-
dido M. Glemenceau con el teillí-grama si-
guii ente : 
((Agradezco fervorosarntente a vuestm 
excelencia el mensaje tan cordial que me 
ha enviado en nomhaiei del 'Gabinete de 
Guerra bíiflfcánáao, tratando de la hrcha 
contra el miUtarismo prusiano. 
MUI Gran B r e t a ñ a y Franc ia e s t á n un i -
das por Oiazós de amigable confianza, cada 
d í a m á s fuentes. 
)>Niwestra grat i i tud es mayor particulian-
men tü para el E jé rc i to y la- M a r i n a de 
\uestro paás, pues causa nnestr,a admira-
c ión su gloriosa conducta. 
«En el oomíienzo dlel a ñ o que m a r c a r á el 
' t r iunfo del derecho, saludo efusivamente 
j a l i lustre obrero de la obra deil) Deirecho.— 
Cleviericeau.» 
Felicitaciones mutuas. 
El presidente de la R e p ú b l i c a francesa 
¡ h a recibido un telegrama d e - s a l u t a c i ó n 
i del p r í n c i p e regente de Servia, que dice 
a s í : 
«Yo creo firmemente que e l nuevo a ñ o 
c o r o n a r á nuestros esfuerzos comunes y 
que él v e n d r á a levantar este e sp í r i t u de 
just ic ia y de l ibertad y nos t r a e r á ;la fe-
I l icidad de las naciones, grandes y peque-
• ñ a s , que todas han prestado sus esfuer-
zos y la sangre de sus hijos para oponer-
se a la injusta tentativa de avasallamien-
, to de nuestros enemigos comunes .» 
En respuesta a este telegrama,' el pre-
sidente ha d i r ig ido otro a l p r í n c i p e Ale-
jandro, d ic iéndole : 
«Yo tengo la firme esperanza de' que da 
victoria- c o r o n a r á los magn í f i cos esfuer-
zos de las armas aliadas y que Servia en-
c o n t r a r á en una paz reparadora la re-
compensa de su patr iot ismo, la indepen-
dencia" y la p r o s p e r i d a d . » 
Más felicitaciones. 
T a m b i é n ha recibido el presidente de la 
Repúb l i cá telegramas de felici tación de 
los Reyes de Suecia, Dinamarca y N o - ' 
ruega. 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
•Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629, 
Pan para hoy y... 
Según todas las referencias oficiales y 
oficiosas que tenemos, hoy l l e g a r á ha r i -
na a Santander, si, como es casi seguro, 
la l ínea del Norte se abre a la circula-
ción. 
Si no se abre, s i o t r a nevada cae sobre 
ella, o si los Vagones empleados en esa 
m e r c a n c í a e s t án en ramales muertos y 
no se ha tenido la p r e v e n c i ó n de unir los 
a la l ínea general, Santander no t e n d r á 
har ina "más que para esta noche, o, lo 
que es lo mismo, sólo t e n d r á pan para 
m a ñ a n a , 
Pasado, si no- lo t raen los Reyes Ma-
gos, en lugar de los c lás icos juguetes, só-
lo p o d r á n fabricar los tahoneros lo que 
les queda, que es apenaos media r a c i ó n por 
vecino... 
•Pero lo seguro es que venga hoy ha r i -
na, y m a ñ a n a , como todos los d í a s , - p o -
damos comer pan con lo que nuestras 
«cocineras*) tengan a bien prepararnos. 
\. . Mas esto no basta. Supongamos que hoy 
llegan, merced a las gestipnes del gober-
nador y de la Junta de Subsistencias, seis, 
ocho, diez vagones de har ina . ¿ B a s t a r a 
ello para conjurar el conflicto que pare-
ce p r ó x i m o a hacer su a p a r i c i ó n ? No. 
Santander necesita para su pan cotidia-
no, tros vagones y pico diarios. Es, pues, 
de absoluta necesidad que llegue ha r ina 
en g r a n p r o p o r c i ó n , no vaya a caer otra 
nevada y vuelva a cerrarse la l ínea y nos 
encontremos otra vez ante la imposibi l i -
dad de conseguir que el pan pueda fabri-
carse." 
Hay que const i tuir un «stock», por lo 
mepós , para un mes. ¿Cómo efectuar, es-
to? Obligando el Gobierno a las Compa-
ñ í a s ferroviarias a t ransportar la har ina 
comprada y que, como d e c í a m o s ayer, 
e s t á en lo? pnntog de origen por falta de 
vagones. 1 
Sabemos que se da el caso de estar de-
tenidos en Pefiaranda. desde noviembre 
ú l t imo , varios vagones consignados a los 
laboiuTos de i'sl 1 capital s e ñ o r e s Quin-
tani l la y viuda de M a c h í n , sin que haya 
'habido ocas ión—entonces no h a b í a nie-
ve—de traerlos a Santander. 
No queremos insist i r m á s por hoy só-
bre este asunto, aunque sí deseamos ha-
cer saber a l pueblo que los tahoneros do 
la ciydad no tienen culpa alguna de lo 
que sucede. 
Tanto es ello as í , que ninguno d e j a r á 
de fabricar pan en tanto que tenga ha r i -
ñ a . Y* a "tal extremo llega su a b n e g a c i ó n en 
esto punto, que vagón que llegue, vagón 
que s e r á repartido entro todos inmedia-
tamente, para que n i n g ú n vecino sufra 
las i ñ o l e s h a s de tener que a d q u i r i r el 
pan en otra p a n a d e r í a que en la que 
tenga costumbre de ciunprarlo. 
Todo esto, que representa para ellos un 
gasto y un perjuicio que no ha de tener 
c o m p e n s a c i ó n en mucho .tiempo, es dig-
no de. terierse en cuenta, para a g r a d e c é r -
selo en lo mucho que ello representa. 
Siempre igual. 
Un gran español predice hace m á s de 
cincuenta a ñ o s la neutralidad de Es-
paña , y anuncia la incapacidad de los 
Gobiernos para utilizarse de elia. 
A l repasar los arolniivos de aquel gran 
pensador dei siglo X i X , a l que, de no 
unirme con éü v ínculos direictos de paren-
tesco, me a t r e v e r í a a caiV-ftcar de « insupe-
rado», para reiunir la d o c u m e n t a c i ó n con-
cernientie a ciertos extremos del l ibro que 
pr.eparo sobre uMel i tón M a r t í n . — S u t iem-
po.—Sus obras» , heme encontrado oon uYm 
oor re spondenc iá d i r ig ida desde Londres, 
en la pr imavera 'de laí>6, a áu secretario e 
hi jo polí t ico, lein la que h a c í a r e í e r eno ia a 
sucesos coe táneos parecidos a los momen-
tos actuiáiies, y cuyas alusioneiS reproduci-
ré , no su.o a l i tu io de mera curiosiSad, si-
no para probar, de una parte, la clarivir 
dencia del que las í o r m u i a r a , que en esto, 
como en toukj, se a d e l a n t ó con mucho a su 
época, y de otiiar como d e m o s t r a c i ó n de 
la faitaasima incolrregibilidad patr ia . 
E i insigne ingeniero lideador- deá asom-
broso lúnew de «ud lazo» e i n m ó r t a l filósofo 
autor de ((Ponos», h a l l á b a s e ocupado en 
lia oapitai dka l a Gran B r e t a ñ a por i a i eoha 
a que me he referido, en resolver, de 
acuerdo oon los Gobiernos inglliés y espa-
ñol , ciertos asuntos de c a r á c t e r leiconómico 
y b u r s á t i l , cuando se produjeron los tras-
tornos di¿ilomátácü,& que Ihiioieron presu-
m i r una conf iagración coniünentaili tan dn-
lensa y abnumadora como l a que, por des-
gracia, estajnos presencianuo noy , y que, 
si bien quedó alajada en aquel entonces, 
luvo sus í ipnsecuencías, aui^quei reducidas, 
en l a lucha entre Alemania y Austr ia , con-' 
tienda quie para é s t a t e m m n ó desastrosa-
mente en Sadowa, y de resuilitas de la cual 
quedaron leaiülados con^wa Franc ia los ca-"1 
nones de la p r i m e r a ; sabido es que se dis-
pararon a tos tres años . 
De iio que supuso en Europa, y pr incipal -
mente en IngiaXie-rra la probabilidad d51 
choque, y do cómo entendieron sus Gobcer-
nos de entonces, como jo h a n entendido 
los de albora, sus deberes, son prueba eiiio-
cuente lo que a este par t icu la r e sc r ib í a 
Mel i tón M a r t í n (cantas de 8 de m a y o ) : 
M «Se pubüiiicanTaB paiabras del « g r a n co-
mediante E m p e r a d o r » y un -pánico se apo* 
dera de esta plaza. TOCHOS IOS valores baja-
ron 2 por 1(JÍ) a l anuncio de una guer ra 
p róx ima . Pana que comprendas lo. que es-
to significa., te d i ré que este público se 
hal la i ioy poseedor ia interesado en f ondlos 
de los d e m á s pueblos por una cantidad de 
5.000 millones de libras esterlinas (500.000 
millones de realces). Los ingleses, pues,1 
pulerden hoy 11.000 miJiomes de reales pró-
ximamente, o sea l a Deudia de E s p a ñ a . 1 
¿ C o m p i w i d e s lo que es ^ t e pa ts?» ¡ 
Y a ñ a d e en cana posterior (13 de m a y o ) : 
((Die^més de las noticias que te daba en 
m i l i l t ima, sá to puedo decirte que la situa-
ción es tal, quiei los ancianos la creen peor 
que la del a ñ o 1825. Después de Oa suspen-
s ión de pagos de Ovienend Gurney y Com-
p a ñ í a , por l ibras 10.000.000, o sean 1.000 
millones, sucedieron otras -varias, entre 
ollas la de Peto, cé leb re -con t ra t i s t a de fe- ¡ 
rrocarri les, con u n pasivo de 400 millones. 
El viernes a q u í todo amenazaba r u i n a ; 
180 vie ron a las tres horas; pidiieron la sus-
pehs ión (privilegio) del Banco de Inglate-
r r a ; ésto favoreció la o p n i ó n cuanto pu-
do ; p a g ó aquel d í a 400 millones en oro, 
al otro por la m a ñ a n a el Gobierno" h a b í a 
suspendido la l ey ; el Banco empezó a 
etmitir papel ; nadie ee a s u s t ó ; Jiofi p a r t i - ' 
dos polí t icos ((desaparecieron», y a la tar-
de r e n a c í a l a confianza y nadie pensaba si 
no en infundir la . «Y, sin embargo,-no se 
ha oído t o d a v í a la palabra pa t r io t i smo» , 
ni pikmsa nadie que ha hecho algo" extra-
ordinar io . Ha sidio p a r a todos un acto tan 
na tu ra l como el comer. Compara t ú aho-
ra... ; pero no, porque p o d r í a morirse uno 
de vergüenza .» 
Hoy como ayer, el pueblo inglés , sin a l -
haracas, consc ien íe , sabiendo lo que su-
iponen las circunstancias, ha resuelto 
r á p i d a y acertadamente líos problemas 
que p a r e c í a n insolubles. . 
Nosotros t a m b i é n hacemos hoy lo que 
ayer; somos igualmente constantes. 
Veámos lo si no. 
E n el ambiente a que a l u d í a , lejos de 
su patr ia , Meli tón M a r t í n e lévase a las 
cimas de Ta profec ía , comprende el papel 
que debe d e s e m p e ñ a r a q u é l l a y le indica 
el camino (carta de 19 de mayo) con las 
siguientes palabras (repito que és t a se es-
cr ib ía en el a ñ o 1SG6): 
«Créeme: E s p a ñ a e s t á hdy en posic ión 
de ponerse m u y al ta si tuviera gobernan-
tes de a b n e g a c i ó n . O yo me equivoco m u -
cho, o en la conf iagrac ión universal que 
ha de venir, p o d r á ser el ún ico p a í s t ran-
quilo adonde acudieran los capitales ocio-
sos. L a cueistión era prepararse m u y dle 
antemano para ello. Pero ¿qué hacemos?» 
Hombre que t a n claro dieía en el porvenir 
del mundo, y con especialidad en el de su 
patr ia ; necesariamente t en í a que sentir 
herido « u co razón de españo l a l contras-
tar con la real idad lo quie veía , lo que en 
su amor anhelaba, de a q u í que exclama-
re en otro momento: «¡Qué triste E s p a ñ a ! 
Hasta las cosas mejores, las necesarias 
y «corr ientes» , se tienen que hacer de una 
forma «odiosa», inestable,. s e m i r r i d í c u l a 
que mata casi al nacer toda idea salvado-
ra. HHoy se quiere hacer el bien; lo reco-
nozco, pero ¡qué modo de hacerle! Y esto 
me Jo has oído siempre, e s t á en la masa. 
El Gobierno no es sino producto de a q u é -
lla . Lo peor que hay en E s p a ñ a son los 
españoles .» 
¿No parece escrito hoy ftiismo lo que 
ante:ede? 
¿Qué hacemos?—se preguntaba en 1806 
quien con media centuria de a n t e l a c i ó n 
vió el porvenir de E s p a ñ a y predijo el pa-
pel que la c o r r e s p o n d í a d e s e m p e ñ a r en 
la conf lagrac ión universal . 
Y seguirnos' preguntando: ¿qué hace-
mos?...^ 
" Cpino el objeto de estas l í n e a s es evi-
denciar la sorprendente clarividegcia de 
un gram español injustamente olvidado, 
d e j a r é i ncon t e s í ada la pregunta.. . 
Doloroso, es reconocerlo; pero a s í es la 
P l ü M O ^ D E T O D A S L A S 
r 1 r \ 1N v O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LO» MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6 =Santauder. 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
•Cruz de D e n e ü c e n c i a a l exce len t í s imo se-
ñor don Alonso Gullóñ y G a r c í a Pr ie to , 
ex gobernador c iv i l de Santander. 
Pesetas. 
Suma anterior 345 
Don Vicente Cagigai Ortiz 5 
Don Roberto Cag íga l Ortiz 5 
Tota l 355 
Se admi ten suscripciones en las Redac-
ciones de lo§ cuatro pe r iód i cos locales y 
en el Club Automovil is ta . 
Garios m m m Gabeiio 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del d^jcior Aladrazo, de l í e s a cuatro, en su 
iunuc i i io , W a d - R á s , ¿, 3.° 
ü x c e p i u domingos y d í a s festivos. 
D E UN N A U F R A G I O 
UN R E G A L O 
La 'Casa Sota y Aznar ha obsequiado 
con varios regalos a toods l o^ que toma-
ron parte en el salvamento de los n á u -
í r a g o s del «Ar inda-Mendi» , vapor de di-
cha 'Compañía , que se fué a pique en las 
Quebrantas el d ía 18 del pasado mes de 
uiciembre. 
E l obsequio consiste en unas hermosas 
pit i l leras de plata, con la fecha del si 
niestro y el nombre del buque perdido. 
El sacerdote del santuario de Latas, 
don Crisanto Gut i é r rez , que, como recor-
d a r á n nuestros lectores, fué uno d é los 
que m á s se dis t inguieron en el heroico 
salvamento de los n á u f r a g o s del «Arin-
da-Mendi» , ha sido t a m b i é n obsequiado 
•on un heriposo reloj de oro, como re-
cuerdo y pago de su generoso comporta-
miento. 
L O S T A C O N E S A L T O S 
En la sesión celebrada el 24 pie diciem-
bre por la Academia de Medicina de Pa-
rís , el profesor M . Quenu, cirujano del 
hospital Cochín , y el doctor M é n a r d , je-
te del servicio .de e l e c t r o r r a d i o l o g í a del 
mismo hospital, han protestado contra la 
moda actual y han s e ñ a l a d o los peligros 
a que expone. 
S e g ú n los citados doctores, el uso de 
calzado con los tacones altos es siempre 
perjudicial . 
Mod iñca las condiGÍones de la t ransmi-
sión del peso del cuerpo a los huesos y 
articulaeiones del pie, del que « t r a s t o r n a 
la arquitectura^, obl iga a actitudes vicio-
sas, provoca alteraciones o r g á n i c a s y 
puede "determinar deformaciones perma-
nentes, constituyendo esta moda, s e g ú n 
g rá f i cas palabras de los doctores M é n a r d 
y Quenu, «un desafío al buen sentido y 
a las reglas de la h ig iene» . 
V \ A . V V V V V V \ a ^ V V V V V \ V \ V X \ V V V \ . V V V \ ^ A A ^ \ \ V l VV\V'X.'V'V^.'\ \ 
( E . G O N Z A L E Z , Sucesor.) 
Selectos bombones. Chocolates exquisi-
tos. Caramelos finos. Marrons glacés . 
Gran exposición en cajas-cofres porcela-
na, bolsas, cestas e infinidad de caprichos 
propios para regalos. 
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Nota necrológica 
E n plena juventud, c u á n d o le. s o n r e í a 
todo y todb lo esperaba de. sus lentusiasmos 
de mozo soñador , una t ra idora enierme-
dad condujo al sepulcro, el d í a 2 del co-
mente , en el piinitürfesc9 puebto de AJiceda, 
al düstdnguiido joven don Juan Ruperto 
Mar t ínez Hoyuela. 
A l pasar a mejor vida su alma, de spués 
de confortada con las aüx i l io s de la -Igle-
sia, ha dejado sumiidos en leí dolor m á s 
triste a sus amiuites deudos. 
EJ acto dleEi sepe'do .de sus restos morta-
les fué una sentida d e m o s t r a c i ó n de seniti-
míiento, en Hia que tomaron pante m u c h í s i -
mas personas unidas al joven Juan Ru-
perto por lazas de sdneeira amisitad y de 
ca r iño . 
Xusotros, al suplicar a nuestros lecto-
res uitó, oración pon el amigo muerto, ha-
cemos presente leü tesitimoniio de nuestro 
pésíame ¿ e n t i d o a todos sus famiMares, es-
pecialmente1 a su hermano Ceferino y a su 
hermano poíiítico Aníba l Cabanzón , par-
ticulares y estlimadios amigos nuestros: 
J:mi6ato!>i, Toma* es al na-
m m m 
O C U L I S T A 
Consulta de doee a una, en W a d - R á s . 
7, í.0 En el Sanatorio* Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
La EMULSIÓOtl llllff iodada t o n t a dos [entíoramos de lodo por iiuliarada -
ESCROFULA 
de o éxi-
to con la 
RAQUITI M O , LINFA^ ISMO. TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZ A DE SAN 
GRE se comba en con eficaz y verda-
L u l s i ó n V i t a 
a i ^ i v u o L E i r v A 
FORMULA: ACEITE DE HiGADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
I La cual carr ce de rivales por su sabor agradable; su relat:va econo-mía, y, s-bre todo, porque un solo frasco de EMULSION VIT-di .tiene m s pod-r reconstituyonte que TRES do-la que antes de a p a r e c e r í a 
HMULSION VW'JE se consideró la mejor. Q den ensaya una vez |a 
EMULSION VIT^E no sóló la acepta, sin > que la recomenda a 'odo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías , y al por mayor, en Santander, 
señores Pé rez del Mo|in 1 y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: P é r e z Martín y Compañía. - MADRID. 
La E l L S É VITIE ferruginosa [ontiene cinto utigrainos de hierro por cudiarada. 
Parte comercial. 
ACÍÉITE DE O L I V A 
Sevilla, 31 de diciemibi^. 
,\ cfciiwar él ano elJ tr&fico áe aceite. <le 
a r r i e r í a píesesnifei una pa ra l i zac ión nota-
ble. Los entradoi-es llegan en escaso n ú -
mero y illos almaceniiÉitas, ocupados en tei*-
mina r los balamces, apenas si se preocu-
pan de ello. 
Las entradas d e ' é s t a m a ñ a n a represen-
la na n m í a s 900 arrobas dle'l nuevo y oo-
r r i m t e , las qitó se coiiocaron eon faciM-,, 
dad, pero san alterar los precios. 
Los preaios nieddos que en este d ía pue-
ileii tenerse ipresentes ipara reguilar las 
operiiciones, s e g ú n procedencia y prese-n-
t a c i ó n de muestm, son. w s fiigoiientea;. 
Aiceites corrienites, piuiduicción de 191(5 
a 1917, predos nomiinalés. 
Aceites nuevos, limpios, p roducc ión dis 
WH7 a'il918, men^s •de tres gxvidos, de 
16 a 16,12 p e s e í a s !os once y miedlo kilo? 
(¡64 a.64 y medio reales). . • • 
. Aceites m á s endebles, i g u a l p roducc ión , 
de 15,75 a 10 pesetas (63 a 64 neales). 
CEREALES 
pas 'lluvias c a í d a s en abunidancia ' d u -
rante üós ¡primeros d ías de la diecena quie 
hoy termina, iba remeiHiado en gran parte 
kys d a ñ o s musados. en. las sementeras y 
principalmente en tos terrenos de pastos, 
en dondle m u y pronto t e n d r á abundante 
tomnida el ganado, que bien h a sufrido 
oon el p a s a d o - p l e r í o d o de sequ ía en Io< 
dAtíipos de-la reg ión . 
l.a.s faenas ag r í co l a^ hait vuelo a . re-
cobrar su anámac lón , ihaciéndose l a siem-
bra de üós cereales de inv ie rno en las me-
j ort"s cem d i clones. ' , 
En contra de-Ja, op in ión formada de que 
.iii i ihi l ivo die las l luvias t e n d r í a n baja 
todos los precios dte los cereales, desgra-
dadamente n ó ha suicedlido a s í , porque 
lo.s especuladores y agiotistas de una par-
te y de o t ra l a escasez que se apreria so-
bre' las exüstenciias de los frutos reooCec-
tadós , son hoy l á s causas de que siga i m -
perando é]} aillza, a pesar de haberse pre-
«teintado la La venta m á s partidas ele ce-
Míales que en-la decena ú l t á m a . • 
E n esta si tuaedón de franca a]?a cierra 
eO mercado"hoy, 'diia 30, reinando t a m b i é n 
mucihá desor ien tac ión , para la marcha de 
las operaciones de compra-venta en la 
p.'a.za. • 
E l tráfico gerieaialll dei!' puerto, f u é ' m u y 
reducido, no e m b a r c á n d o s e m á s que pe-
quieños lotes de 'frutos y productos de la 
reglión con destino a los .puertos del l i -
toi-a.l. 
líos embarques por el comercio de ex-
po.iita;ciió.n jsd^. iimjportancia, por la causa 
de bodtoS conocida, la diüliosa guerra. -
Pnlnfirí, 51 de diciemhre. 
Pileicios que rigen ihoy en este mercado : 
Tnigo, fanega de 94 libras, a 77 reales. 
Centeno, ifanega de 90 l ibras , a 58 rea-
Cebada, la fanega, a 50. 
Veros, la faneiga, a 63. 
Avena, la faiiiegd, a 3-í. 
Medina del Campo. 
I ' i v i; s que rigen hoy -en «1 mercado : 
Tr igo , fanega de 94 lliibras, a 77 reales, 
Ent ra ran , fanegas de trigo, 70. 
Medina de Rioseco. 
1'ledos que r igen hoy en elll mercado: 
Tr igo , fanega de 94 l ibras, a 76 reales. 
Ent raron , fanegas de t r igo, 100. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 58 reía-
les. 
• -.Oeíbada, la -fan|eiga, a 50. 
Avena, la fanega, a 42 reales. 
Mercancías recibidas. 
•Por e! lindustriali de plaza, don R a m ó n 
Pian do, • f ueron recibidas: i'ppr 'gil vapor 
" V i l l a de P e s q u e r a » , .25 cajas de bonito 
en escabediíe. Por f e r roca r r i l : 60. s&OOÁ 
rio alubias y 40 d'e lentejas. 
ResunieD de operaciones. 
E n el frenlte itaMano persistiieron los in -
tensivos ataques de Jlas tropas aftiada?. 
iconitra 'los i invasores en el sector d el mon-
te Tomlba; l a p re ipa radón ni-tillera de 
este fuerte ataque c o m e n t ó en la jornada 
anterior y anllcnsiflcó en la del d í a 30 
dunaivle las ¡n-imeras hora.s de ¡a tarde 
A la i t imia - i i ) ! ) , en imlpetuosa a v a l á n d h a 
los batadlones franceses, que, acaud'iilla-
dos por eEI igeneralli Fayolle, acudderon a 
t ierras de I ta l ia para ' auxi l ia r a las de-
latadas huestes ríe Víctor Manuiel, lensa-
y a r o n su primera ofensiva,' atacando con 
ímpe tu l a l ínea austriaca y logrando .pe-
ne t ra r , en los artrincheramienios, con la 
(prótetodón il-e las b a t e r í a s y de Tíos avia-
dores' ingflleses e ,'itanianos. 
Los pai-tes dlei Bleirlín y de Viena recono-
cen sincera y noblemente q u é los atacan-
tes lograron penetrar en algunos puntos 
de sus trinoheras, pe ro el parte de Vi-ma 
iliace constar que se e s t án tomando medii-
d i j pvira contrarrestar el avance del ad-
\ rsario. 
En los d e m á s sectores del frente hubo 
(in mmi ios puntos g r an act ividad de ar t i -
l ler ía . Por tercera vez bombardearon los 
aviones austrogermanos durante dos ho-
ras l'Ja ó i u d a d de Padua. 
E n ocddente, i m avance 'liocal de loé 
alemanes en leil Cambresis, leijecutado al 
Sur dé Mareoing, ha vuelto a encender la 
lucha en esa comarca, con ventajas para 
las tropas ge i rmánicas . Estas ^lograron 
a poídé ra ese de , l as primeras triniCblcras 
enl inigas, llevando su acción hasta otras 
•po^P-iniies al Xorle de La Vacquerie. 
Los ingCieses respondieron a la ofensiva 
tudesca icori v'oHemitos cont raa taqué-s , que 
sólo les pi iopordonaron la reconquista de 
un;i |>arte i lcl teirreno perdido a costa de 
grandes bajas. No puede a ú n apredarse 
si estas ciamibates s e r á n ó no el p r indp io 
de algo m á s serio. 
En €il fu nte iwilkánico el fuego revivió 
m o m e n t á n e s i m e n t e ail Noroeste de Monasr 
t i r y a or i l las del lago IXúran . 
E n el m a r siguen los submarinos ger-
manos causando serias pesadumbres; la 
n ip.ula. ion die un vapor noruego que ha 
entrado e i i Bergen relata que u n copvoy 
de 14 buques-, que h a c í a n rumbo de I n -
g.laieri^i a Ijerbick, fué atacado.por dos 
submarirnos, que ediaron a pique' a u n 
vapor in-glés y a otro sueco. Protlfigían 
este eonvoy dos torpedera, y Jos restan-
tes barcos siguieron su viaje a Lerbick, 
de*donde salieron de spués para Bergen. 
En eJ m a r dei Norte fueron atacados de 
nu \o por snmerg ib lés , y aunque no fué 
hundido ninguno de los 'vapores, quedó 
diisu/eito-el convoy. 
Como se ve, el "peTigrn submarino sigue 
siendo*una amenaza inminente para los 
imipiiiis que surquen la zona prohibida y 
hay que juzgar dé sus efectos,.no sóJo 
pon aff tonelaje hundido, quiei sigue siendo 
muy é levado, -aino por etii que mensuai-
miemte sale y entra de los puerios p r i n d -
pales de los pa í ses aliados, especialmenle 
dé la Cran l i r e i aña , que ha quedado ámá-
qii cadfo en uina i p r o p o r d ó n que explica el 
éxito died hlioqueo sostenido por líos sumer-
gihles tudescos. 
Inspección de Vigilancia 
Por hurtar un lingote 
Por eO agente s eño r M a g a d á n fué ayer 
deteniido, y q u e d ó a disposación del Juz-
gado, correspondiente, un' ihombre, domii-
d'ldad'o en l a calle del Primero ' de Mayo, 
domo aiíltor de haber s u s t r a í d o un tógote 
de y j é r r o (ifel un vapor qac se na l la atra-
cado a uno de los muelles, en cuyo buque 
se encontraba el detenido trabajando. ' 
A l ser detenido se le ocupó el lingote 
hurtadb. 
Por viajar sin billete. 
Un guardia de Seguridad detuvo ayer 
a dos «sociios» de corta edad que se diie^ 
ron él «gustazo» de veni r sin billete dés-
dte Trícfto a nuestra, dudad, en un vagón 
de a l ínea del í e r r o c a r r H de Santander 
a iIMlbao. 
Los dos «•viajantes» .fueron puestos a 
d i s p o s i d ó n de ta autoridad correspon-
diente. 
Hurto de un remo 
Mi i ced a una denunda present iáda en 
la Jefaitum de Vigi lancia, ayer fueron de-
tenidos por la Poldcía guSeraativa tajéis 
jiV\ enes, que h a b í a n hur tado u n remo del 
inteirior dé un bote que se hallaba fondea-
do en la b a h í a , cuyo bote pertenece-a un 
buqiie noiruego que se icncuentra en nues-
tro ipuerto. 
Los tres deltenidos fueron denunciados 
ante el Juagado correspondiente, y el 
remo fué recuperado por la Pol ic ía . 
51 desea usted un traje elegante 
•bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
V I L L - D E M A D R I -¡:1 
'LUTOS EN OCHO HORAS 
«Club Deportivo Cantabria». 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a genter 
ral ordinar ia m a ñ a n a , a üas diez y media, 
en su domicilio social, pkvza Vieja, 1 y 3, 
pilimero, a j u s t á n d o s e a l siguiente ordien 
dt^l ' d í a : 
1. ° Estado económico de la Sociedad. 
2. ° R e n a v a c i ó n ' p a r c i a ^ de la Junta <M-
'rediiiva; y - . 
S.0 Ruegos y preguntas. 
Sanbanclfer," 5 de enero de 1918.—E sé-
c e t a r i o intierino. 
Bolsas y Me cados 
SA*íTAf4DER 
A'odones C o m p a ñ í a Santancllenina de 
Navegac ión , 5 acciones, a I.Í80 pesetas. 
í d e m So ie h d Nueva M o n t a ñ a , con .-é-
dula, a 132 por 100; pése l a s 5.000. 
Idem id . id . , sin c é d u l a , a 120 por 100: 
•pesetas 7.500. • 
Carpetas Amortázabliei, 5 por 100, a ÍM-.25 
por 100; pesetas 13.000. 
Initerion 4 ipor 100, a 76,65 y 76,70 por 
100; pesetas 37.500. 
Cédu las Nueva M o n t a ñ a , 28 cédulas , a 
600 y 650 pesetas una. 
Obligaciones del ferrocarri1: de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1908, a 82,10 por 
100; pesetas 4.000. 
Idem i d . Can táb r i co , l ínea de Cabezón a 
Llane*, 2.si 1910, a 82,50 por 100; pesetas 
10.500. 
Idleim id . Hueisca a F r a u d a por Can-
fr- mc, a 83,60 por 100; pesetas 31.000. 
Idem id . día Barcelona á Alsasua, 4 1/2 
por 100, a 91,50 por 100; pesetas 19.500. 
Idem id. de Bobadilla a Algeciras. a 86,50 
por 100; iposdns 19.500. 
c a m H i a - y 12 jubones; U n a - s e ñ o r a , seis 
boquéalas y seis jubones; don R a m ó n Diez 
de Vel.asco, (dos abrigos d'e lana, dos to-
quillas y dos vestidas de franela; d o ñ a 
M a r í a C o r ú g u e r a de Pombo, seis camise-
tas, diiatro pares de calcettines, cuatro ca-
misas, un. abrigo de lana y una toqui l la ; 
d o ñ a Caitmen n/iesitro, seds refajos de 
lana, si lis abrigitos de lana, seis f a j a» y 
seis panes de botas de uiana; 'doña Miaría 
del] Soeorrio Var.d.a' de l a Cerda de Apio-
. inar io , 12 [-am¡.sitas a lgodón y sds p a ñ a -
les; doña M a r í a del Pillan Cortiguiera 
(viuda de G. Solar), 50'pesetas; d o ñ a Lola 
Vela^-o de Concho, seis abrigitos a lgodón 
y seis toqui l las ; don Isidoro del Campo, 
óüesn pesetas; señor , d í r e d o r del Banco 
MoPcantiLi, 200 pesetas; los n i ñ o s Eduardo 
y í 'epín I-ano, dos abr iguá tos y tres gonos 
de l ¡ n a ; d o ñ a Rosaura Lopetegui (aiuda 
le üi-oño), seis cyjnáisikts; doña P i l a r 
Horga (^'iuda de don Lino Cordio), tres 
fajas, seis jubones, seis camisitas y seis 
panapes; d o ñ a Clotiilde Corcho dte López 
Dóiíijg-a, sds icamiiisitas y seas .jyii-es de 
zapatos de lana. 
SUTESOSDE AYER 
qu i r ido por el heroica sacrificio de todo». 
IES demasiado cierto que las maniobras 
socialistas han 'despertado Jesconí lai i / .os , 
pero, en n i n g ú n moincnto, van contra la 
Uamada «clase obre ra» , n i cont ra el p a í s , 
admirable de valor y firmeza en la prue-
ba cruel de esta guerra terr ible; van con-
t r a esos i iombros que no teniendo encar-
go de nadie," pretenden actuar por todos, 
buscan el modo de tu rbar la unidyd mo-
r a l d e l pueblo y quieren sujetar toda su 
vida nacional al «controle» de la interna-
cional obrera. 
Los acontecimientos han demostrado 
que.esas desconfianzas no p o d í a n ser m á s 
jus t i f i cadas .» 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. ~ Santander. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lliugait Id ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este 
contra Benito S a n t a m a r í a B á r c e n a , pol-
los delitos de estafa y hu r to . 
Los hechos de autos. 
En tres diferentes íewhas del mes de j u -
lio de 1917, éli procesado se apode ró , con 
engaño , en el garage de don R a m ó n Mun-
nó, de una bicicleta' en conciepto de alliqui-
IciVque empeñó en el Monte de Piedad, y 
fué valorada en 200 pesetas; del mlismo 
modo, y bajo el mismo concepto, se apo-
feró di' otra bicicleta de la propiedad die 
don Laureano Ru iz , ,que vendió a don 
Bonifacio Garc ía , valorada en 116 pese-
tas, y cuyas b i d d M a s fueron recupera-
das. 
T a m b i é n apnoveoliando un descuido de 
don Emil io Lanza, 'dueño de un lestableci-
tmeñto , se a p o d e r ó de una cajita que con-
llMiía 25 pesetas, y que se htallaha metida 
en un ca jón dieüí mostrador. 
E l miniaterio fiscal calificó los hechos ! 
como constitutivos de dos uelitofí de esita-' 
fa y otro de hur to , ouiahfloados ipor la i 
doble rdnoidenda , y consiiderando autor ¡ 
al procesado, pidió sle Ue impusiera, por 
cada uno de los de estafa, la pena de cua- \ 
t ro a ñ o s , dofi meses y u n ' d í a de presidio 
correcciónaíi, y por el de ¡hurto, l a de dos 
años , cuatro meses y un d í a d'e igual pire-
si dio. 
La defensa estuvo oonformis con la pe-
na pedida par el fiscal. 
« » * 
Tamibién ituivo Sugar el j u i d o oral refe-
rente a cauisa seguida en el Juzgado did 
Oeste contra M a r í a Cones eos, acusada 
como autora de un delito de in jur ias a 
Miillaigros Redlón. 
El letrado señor L a v í n (J.), como repre-
seriitante de la iparte que : reÚante , t^o l id tó 
sj? impusiera a la ensartada la pena de i 
un a ñ o , odho meses y un 'día de destierro . 
y 027 pesleltas de multa. 
E! Ilíetradó señor Barca i m p e t r ó del T r i -
bunal una sentenda absolutoria. 
Por matar un jabalí. 
Nosotros c r e í a m o s qup una, buena obra 
deb ía ser siempre elogiada y a poder ser 
premiada; ,péro ayer, al léar un parte 
dado por la iGuardia c iv i l del puesto de 
Cabezón de la Sal, nos hemos convienddo 
de que e s t á b a m o s completamente equivo-
cados, como unos ((Chinos», que en Bcí re-
ferente a equiii vocación es creo que e s t án 
siera)piia ta Ola allitura de su coleta. 
S e g ú n la idtada henieméri ta han sido 
d'enundados ante iell Juzgado imuniidpal 
oo r r e spónd ien te , tres vecinos de aquella 
v i l l a ((que se permiitieron» maitiar a Tinos 
un j a b a l í que andaba merodeando por 
aquellos lugares, con d e t r i m e n t ó d© algu-
nas aves de corral y hasta de las misma-
personas, isii a maTro viene. 
B l mot ivo 'de Da denunda hecha por la 
beneméni ta de aque^ puesto ¡está fundada 
en que dos de líps «miatadores» del j aba l í 
careciían de í a correspondiente liciein lia 
de "caza, no pnd'iendo, por tanto, hacer 
uso die la escopeta, n i siquiera, para el i -
miniar a un animaliito « tan fino» como el 
j a b a l í en culeistión. ' 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un carretero, do-
rniicilado en la calle deOI Sol, porque se per-
ínitiió a r i o j a r un carn'o de escombro en la 
! calle de Lopisi dlei Vega, esquina a la de la 
iJibertad. 
Tuberías rotas. 
Ante el a rqui tedo m u n i d p a l fueron 
ayer denunciiiadas las t u b e r í a s de unas cia-
sas d? la calle de San Pedio que, por ene 
contrarski rata>, arrojan las aguas feca-
les al inter ior de la escuuera de dácha 
! casa. 
S-ervicics de la Cruz Roja. 
• Kn da Pol idíni ica instalada en el cwar-
bej de ¡.a, Cruz Roja fueron asistidas ayer 
! U personas. 
U flaridadísantander. 
El moivimiento del Asilo en el d í a de 
a.ver fué el siguiente : 
Comidas distr ibuidas, 2.116. 
Ti'anseumtes que han recibido alber-
gue, 6. 
-Recogidos por pedir en ila v í a públ i -
ca, í :- " 
Asüados que -quedan en el d í a de 
hov, 109. 
Hoy s á b a d o , a las once de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en las escuelas ca tó l i cas del 
barr io de T e t u á n , una fiesta teatral en 
honor dé los bienhechores-de la .Cateque-
sis de dicho b a r r i ó , con sujeción a] si-
guiente programa: 
I.0 Discurso de s a l u t a c i ó n , por un n i -
ño de La escuela. 
2." «El p a r a g ü e r i t o » , or ig ina l del re-
ve réndo Padre salesiano Ricardo Beo-
vide. 
Discurso-homenaje de gra t i tud , por 
una n i ñ a de la escuela. 
•'4." «Ganarge la vida», comedia, de. don 
Jacinto Bcnavente. 
E n los entreactos, un coro de n i ñ o s 
c a n t a r á la ((Canción del soldado». 
A con t i nuac ión se h a r á el reparto de 
los aguinaldos a Ipg n i ñ o s y n i ñ a s que 
asisten a las escuelas. 
Dicho >acto será^ presidido por nuestro 
excelent í s imo prelado y •demás autorida-
des locales. 
Gomo dicho acto es honor de los bien-
hechores, quedan, por lo tanto, invitados 
éstos y todos aquellos que directa o ind i -
rectamente contribuyen al sostenimiento 
de tan grande obra social. 
NOTrCÍÁrTuELfAS 
' Sociedad de Pintores.—Se convoca a 
todos log obreros pintores, socios y no so-
cios, a j un t a genera] extraordinar ia , pa-
ra un asunto de g ran transcendencia pa-
: ra todos los obreros que se dedican a es-
te arte. 
La r e u n i ó n ' se c l e b r a r á él domingo, .0 
del corriente, a las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
Cruz R o j a . — M a ñ a n a domingo, 6 
a d u a l , so p r e s e n t a r á n en el cuarto del 
anilii i!aiici;i lodas las clases e indiviciJ 
pertenecientes a la misma, a las nueve | 
' l a m a ñ a n a , para pasar revista de ^ 
misario.—-"Ei jefe. 
Bomteros voluntarios^—Se convoca 
todo el personal del Cuerpo activo p J 
su asisleiii ' i;i, con uinforme y equipo 1 
la revista mensual, que t e n d r á lugar i j j l 
ñ a ñ a , domingo, a las nueve, en el pT 
que.—Fd p r imer jefe. 
Trajes para niñoslasa, 
Abrigos, uniformes, guardapolvos. ÍM T̂ 
Precios económicos . 
M A R Í A R N A I Z . — P a d i l l a , I , 1.» 
Matadero.—Romaneo del d í a 4: Regd 
mayores, 24; menores. 24; ki logramo 
•Í.7o0. 
Cerdos, 5; ki logramos, 330. ^ ^ S l í 
Corderos, 13; ki logramos, 58. B 
nbaervaterio meteorológico del Institutul 
Día 4'de enero de 191S 
Vicia reS ÍQ;$ o^ai. 
Cofradía de la Pasión 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á este Co-
f rad ía su f u n d ó n mensual, en la ig le - ' 
sia de San Miguel , con los cuilitos siguien-! 
tes: . • . 1 
Por la m a ñ a n a , - a las odio,- misa íle 
comunión general con • a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y molestes, en ouvo acto los 
cofrades g a ñ a n indulgenda ptenaria. ' 
l^or lia tarde, a las seis, función religio-
sa con Rosario,, p lá t i ca y lletanías pasto-
iriles, temi i inándóse con la l iendición y 
a d o r a d ó n del Niño Je sús . " | 
Institución Reina Victoria 
GOTA D E L E C H E 
Esta benéfica ins t i tuc ión c e l e b r a r á ma-
áaña* día 6, festividad de ííos Santos Re-
yes, a ISA once de l a miisma, en sus lo-
cales de Da ciaillie; de! I ímc6i l ,#e] acto del 
reparto de ropas para líos n i ñ o s pobres 
qula s e ' c r í a n en ella. 
A este acto tan ihuimanitario a s i s t i r á n , 
como todlos los a ñ o s , las s e ñ o r a s y seño-
res que componen la Junta, para ha^er 
entrega a Ulas madres de los 'hatillos ¿pijé 
les carrespondan. 
A la suma die .donativos, a d e m á s de to-
ctpfl los y a meivionados, hay que auinen> 
tar los de doña. Francisca Haro (viuda ds 
P e ñ a ) , y de doña Francisca Ancona. (viu-
da dtei Haro), que iban con t r i bu ído ' con sais 
niantiillas, (12 pañartes, seis vestii'dos, il2 
Los aguinaldos de Reyes. 
Es ya costumbre ant igua en Santander 
que los industriales repartan el d í a 6 de 
enero, entre sus clientes, pequeños obse-
tpiios en concepto de aguinaldos. Este 
afto varios industriales han acordado des-
ü u T al Asilo de la Caridad la cantidad 
que dedicaban a. aguinaldos. 
Entre estos industriajles figuran los se-
ñ o r e s siguientes: 
don F e r m í n Madrazo, cien pesetas. 
Don Faustino Garda , cien pesetas. 
Don Cir íaco Vetienes, cien pesetas. 
Don Toribio Cubero, cien pesetas. 
Estos s eño re s nos han rogado digamos 
a la Junta que de dichas cantidades, en 
metá l i co o en g é n e r o s , puede disponer 
cuando lo crea conveniente. 
Nos parece muy bien la idea y celebra-
r í a m o s cpie fuora secundada, por otros 
comerciantes. 
Los socialistas franceses 
quieren ser los amos de Francia 
A propós i to de la p roh ib i c ión de entre-
gar pasaportes para Petrogrado a los so-
c ia l i s t á s franceses, escribe «Le Temps» , 
d e s p u é s 'de a í labar el «esp í r i tu po l í t i co 
muy seguro» de que ha dado pruebas el 
presidente del Consejo y a rder en có le ra 
contra los socialistas: 
«La p re t ens ión de és tos de erigirse en 
portavoces del p a í s , a la vez qiie se jactan 
•de const i tuir un «pa r t i do de clase», es 
odiosa. • ' . • 
Cuando se t ra ta de la existencia de 1A 
nac ión y de la grandeza de Francia no 
hay derecho para establecer distinciones 
entre los ciudadanos, para oponer en 
cuallquiler forma las aspiraciones de unos 
a las aspiraciones de otros. 
Es Francia-quien sostiene la guerra, a 
la (pie ha s i l o empujada por un enemigo 
sin lealtad; es Francia , una e indiv is i -
ble en su esfuerzo para la guerra, quien 
dec id i rá sola la p-Sz, í í a l v o g u a r d a n d o su 
honor y sus intereses. 
N i n g ú n part ido tiene derecho, para sus-
t i t u i r l a , n i n g ú n par t ido tiene 'derecho a 
buscar el modo de falsear en el sentido 
de su ideal par t icular , lo que ha sido ad-
Pídase en hoteles, restau-
rapts y ultramarinos, 
, IDepósito: 
Andrés Arche del Valle 
— í?»anta C l a r a , 11 — 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
j nueve de la m a ñ a n a , se' p r e s e n t a r á n en 
: el Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo, los q ñ e forman las tropas de San-
tander, y como quiera que ha de pasarse' 
revista de presente, se previene que de-
ben excusar debidamente su falta de asis-
tencia todos los que no puedan acudir a 
'..este l lamamiento. 
—¡Por la tarde, a las seis en punto, ten-
d r á lugar una velada d r a m á t i c a en dicho 
i local social, p o n i é n d o s e en escena e! j u -
guete cómico «Lección -de e s g r i m a » y la_ 
' comedia «¡Quiero ser cómico!» 
! Cuantas personas a ella concurran, lo 
h a r á n provistos de la correspondiente in-
¡ v i tac ión . 









Parómetro a OE 768 0 
Temperatura al so!— , . 3 6 
Idem a la sombra'. . . . 3,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 76 
D P o - ' ó n del viento . . . N E 
Fuer H del viento Mod 0 
Esta o del el Cubierto. 
E tid delm r Marj.a 
Temperatira máxima al sol, 2\0. 
I 'em id. a la sombra, 6,5. 
Idem mínima, 3,2. 
Kilómetros recorridos por e' viento, , 
las ocho horas de ayer hasta ias ocho hor 
de hoy. 120. 
Lluvia en m límetroá, en e! mismo tiem 
p \ 0,n. 
E v a p o r a d ó n en ei mismo tiempo, r ,4 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETC 
S E M I L L A S seleccionadas, purif ica^ 
y limpias de cuscuta 
. Muelle, número 9 .—SANTANDER, 
Aíeiojena & j o y < m <& O p t i 
—::— « A M B Í G 0 E M O N E 9 A -
PASEO D E P E R E D A f M U E L L E ) , 7 » 
P I A N O D E O C A S I O N 
. • I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , •>* 
íler de a ñ n a d ó i i y (reparación, R u n m 
ror . I f i . } -. . . . 
Los espectáculos 
SALA NARBON.—Ajas seis de la tarcií. 
Estreno del tercero y cuarto episodi 
de la grandiosa serie, en 18 episodios, « 
gran secreto», t i tulados «La mano mis-
te r iosa» y «De la luz a las t in ieb las» . 
N O T A . — M a ñ a n a domingo, desde 
cuatro, a pet ición del públ ico y por ulti-
ma vez, l a interesane pe l ícu la , ' en cuatro 
partes, t i tu lada «Emir , caballo policku 
A las siete y media, gran acontecimien, 
to, la ext raordinar ia cinta « M a r c h a triuu» 
fal». 
P A B E L L O N NARBON. Desde las s 
de la tarde. 
Pr imero y segundo episodios de «El 
gran secreto». 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y ó p e r a espafiola, d i r ig ida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los mael 
tros directores y concertadores Ricardo 
>ondra y Pedro'R. Vilches. 
Ul t ima semana. 
Funciones para hoy: 
Beneficio del notable bajo P a b l ó Gorgé. 
A las seis y media de la tarde (15 finí-
d ú n de abono).—.«lEl pobre V a l b n e n ¿ | 
tercer acto de « C a m p a n o n e » y estreno del 
sa íne te , en un acto, «El barr io de la Paz 
o a ver 'si va a poder ser». 
A las 'diez de la noche.—La misma fun-








E L C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Su«e«or d« Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c k 
esmerado en eomidas —-Tel£fq¡ru) n ú m . 1?P 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Milite de M i de fllím i 
v Cala de Ahorros de Santander. 
Resumen de ias operaciones realizadas 
en el mes de la fecha: 
6.550 prés tamos sobre alhajas y 
ropas por 132.429,75 
149 ídem id . crédito por 115.247,60 
(> 700 ídem por 247.677.35 
7.996 desempeños de alhajas y 
ropas por 155.615,75 
629 ídem de crédito por 201.170.30 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella1 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
ños , tocaa, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y espafiola. 
8.625 Idem por 356.786, 
Existencia de prés tamos en 30 de 
noviembre de 1917 3.887.700,78 
Idem id. en 31 de diciembre 
de 1917 3.778.502, 
CAJA DE AHORROS 
417 imposiciones por 176.513,93 
523 reintegros por 180.397,28 
-Saldo de imponentes en 30 de no-
viembre de 1917 7.170.925,67 
Idem id. en 31 de diciembre 
de 1917 7 
Santander, 31 de diciembre 
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E L I X I R E S M 
de Saiz de Carlos (STOMAUX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curatido las tnoléstieadel 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID., 
desde d^nde se remiten folletos á quien'los pida. , 
Callista de la Real Casa, con ejercido 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ei 
su gabinete, de dos a cirveo.—Velasco, nú 
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: V< 
laBCO. 11, pr imero .—Tedéíono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cubiertas. 
Servicio e sp lénd ido para bddaa, han 
qnetes y «limcb». 
S a l ó n de té. cbocoLates, etc. • 
Ss iWfJ t* ' w l« t * r r í u a «leí (eftrdlMers. 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
Banco de Sanlancler 
FUNDADO E N 1857 
La Junta de gobierno, en v i r t ud de la 
facultad que le confiere el a r t í cu lo 21 He 
. los estatutos, iba acordado repar t i r (de-
ducidos impuestos), un dividendo activo, 
por complemento de beneficios del ejerci-
!cio actual, de OCHO POR CIENTO, o sea 
. de pesetas l í q u i d a s CUARENTA a las ac-
| dones de p r imera emis ión y DIEZ a las 
de segunda, que, con el r e p a r í i d o a cuen-
ta en el mes de j u l i o ú l t imo forma un to-
tal de CATORCE POR CIENTO en el ejer-
cicio corriente. 
D I V I D E N D O E X T R A O R D I N A R I O 
lAsímisírno la Junta de gobierno ha acor-
dado repar t i r (deducidos impuestos) un 
dividendo extraordinar io de D I E Z POR 
CIENTO, o sea de pesetas l í q u i d a s CIN-
CUENTA a las acciones de p r imera emi-
sión y DOCE C I N C U E N T A a las de se-
gunda. 
El pago se ver i f i ca rá desde el día S IETE 
del p r ó x i m o enero, previa p r e s e n t a c i ó n de 
los extractos de insc r ipc ión de ' las accio-
nes. -
Snntander, 31 de .diciembre dé 1917.— 
El presidente de turno de la Junta de go-
biertiá." Antonio Martínez Gómez. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
S a n F r a n c i s c o , 28 
Medidas y reparaciones 
GompaflíaTrasmedíterránea 
DE BARCELONA 
L I N E A DE MARRUECOS 
FA mejor v ino para personas de frusto 
:r-TACOT.I P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara. 11, te léfono, 7S| 
Se sirve a domici l io . 
e 
•. Lftjta LA ARAGONESA 
lia PSeRO «OMR% 
H E R N A N PORTES. 8 
carta y por cubizr t «. Servicio especia1 
para banermstes. bodati j lunch». Precio e 
moderados. Habltacionei. 
iPilato del d í a : T o u r u e d o » a la Cha-
Ulaine. 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y-piernas a r t i -
ficiales, muletas y ' cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 . 
. Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
este puerto para los de Gijón, Coruña , V i -
l lagarc ía , Vigo, Cádiz, T á n g e r , Ceuta, 
Meliilla, M á l a g a , Cartagena, Valencia, 
Tarragonia y Baraelona. 
E! vapor 
Juan de Joanes 
Para informes de pasajia y carga d i r i -
girse a sus oons t igná tanos 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pererfa, núm. 32—Teléfono 685. 
lea ia cnaraa preferida por su blancura.) 
AI eofr.pprarla P I D A S E V A L E REGALO 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E * 
La Casa VARONA 
prepara los r i q u í s i m o s rosco? de Reyes. 
am sorpresa. 
Para invernar en Marcia 
MANUEL M A R T I N E Z 
SAN FRANQISééh. í , PRJ.L. 
Aviaos a domI«lila.—Taláfsno t«s . 
CLASES PARTICULARES 
I Í . 1 B . r 
i S O I I . i » ; ( A l » o n - o X I I í ) . " O I C Í Z y s ^ e i s v A l v i i l a s . 
M B O Y - A L V E A R 
| PRESUPUESTOS; M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
( 
^ABI 
i « F i 
m 
L a mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha Si la economía es la base ú i a riqueza, comprar bien es la base de la economia 
^ s a , antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s'n confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc ¡ a precios interesantes. 
"Taller de confeoción y reparación para toda o íase de pieles. 
a n F r a n c i s c o , 1 7 S a n F r a n c i s c o , 1 7 
D I Í-A 
Línea de Habana 
Trasatlántica 
?uev- York 
£11 la pr imera quincena de enero s a í d r a de Santander.el vapor 
J 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pacaje y carga para los exprefeádos puertos. 
para máo informes, d i r i j i l i x ' a stifi consigna-tarips e-n Santander, sefiores HIJOS 
IpE ÁNGEL P E R E Z Y GOMPAÑITV. Musüe, 36, teléfono número 63. 
fjOTA.—Se previene a los s eño re s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
iilan proveerse de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
'M presentado con CATO-RCE DIAS de an í i c i pae ióñ , cuando menos, á la salida del 
vapor, a este s eño r cónsu l de los Estados Unidos. 
s o s a - s o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . J Nuevo preparado compuest-c -de ^ »:bicarbonato de sosa purísimo de.̂  
Rfesencia de an í s . Sustituye con gran de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
Ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  nico9) bronqi l i t Í6 y debil idad gene- Hj* 
9 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C ral '—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San sternardo. número 11 - Madrid 
|f DP venta en las principales farmacias de España. -
' . . E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C u n p a A í a . ^ 
L a P i n a T a l l a d a . 
[fASRICA D E T A L U A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S 
P?"EJOS 9 E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CU/fDROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DETL P A I S Y E X T R A N J E R O . 
GHO- A»nés w R * a l a a t » , nám. l . - T f l » é f o n o S-ÍÍ3.—FA1RI8A; « •rvantes , 11 
Bí'̂ L n . O L O Î í A 
Cunsumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea a a V u o , de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trasa l án t i ca y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y e x t r a n j e r í a . Declarados s i i a ü a r e s al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para í r agua? .—Aglomerados .—-(>k para "-HEfioi 
metalúrgicos y domést icos , 
aagnnse lüd pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
i^ílayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . ^ - G I J O N 
v AVILES, agentes del a «Sociedad H u l l ' r a Españo la» .—VALENCIA, loo Rafael 
|-Toral. 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas ds \f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
SERVIC O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
8a a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a 17'25; Uega a Santander, a Jas 8. 
Mixto,—Sale de Santander, a las 7,28; 
Jega a Madr id , a las G^O.—Sale de Ma-
a las 7;' llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
' Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
^gadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
.Salidas de- Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
u*gadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
K1^ Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
ue Mai r ó m i Santander, a 7,20. 
jn^e, Santander a Lié rganeá , a las 8,55, 
,<:L¡O, 14,55 y 19,40.-
i,1^6 L i é r g a n e s a Santandel", a las 7,25, 
'^O, 14 y 18.20. 
Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
uneJu a Santander, a 8.51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
l a i d a s de Santander, a las 11,15 y 
[faldas d e . O n t a n é d a - A l c e d a , a las 7,28 
y H,26. 
Q S A N T A N D E R - L L A N E S 
^al idas de Santander, a .las 8, 12 y 16. 
n,'. segundu de estos trenes con t inúa a 
-yviedo.) 
K j ^ ' d a s de Llanes, a las 7,55. 12,40 y 
(El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o' d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada, a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a. 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a-11 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a doiuici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llan^G, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos le hace solament, el re-
parto a las 12,30. 
Vapores correo e s p a ñ o l e s 
OS LA 
m a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El d ía 31 de diciembre, a.las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el va"^or 
« A N T A I S A ^ E ^ -
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo' 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero s a l d r á de Santander ej vapor 
. Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmitieado paasje y carga para liaba •; /er&vrü/ 
Precios.del pasaje en tercera ordinar ia-
PARA HABANA: Pesetas 280, 1&60 d. - - y ¿.ó- de g a s t * de défietQ 
•arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315 
!2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de fodas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a o;ro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
•rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes d i r ig i r se -a sus consignatarios en Sam .nder, sefiore., H l 
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. W u e ü e , 38.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santamder el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, -para Habana y Yeracruz. Salidas de V e r a c r ü z el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Cu r u ñ a , Gijón ySnniamk'r . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de Má laga -e l 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz 'de Tenerife, Montevideo y Rueojás Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde T íñenos Aires e] d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia" el 26, de Málaga el 
28 y de Cád iz el 30, para New-York, Habana y Verac rüz . Regreso de V e r a c r ü z el 
27 y de Habana le 30 de-cada mes con escala es New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el-11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y 'de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Raima, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el i"-' para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de,Barcelona el 2, de-Valencia el-3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, part í Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos 'de la costa occidental ,de A f r k a . 
Regreso de Fernando Póq e] 2, haciendo las escalas de Canarias y, de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Vigo, Cu r u ñ a , Gijón, Santander y 
.Bilbao. 
- A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas « o son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
• 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, á , 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
Los 
que sufren i nape ten' - a, 
pesadez y dificultad de diges ón. 
flatulencia, dolop Ge 
E S T Ó M U G O 
desappecjlos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍCO 
De venta en farmaoiaB y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martín y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-12?3-V¡ctoria-1279. 
Buenos Aires. En Bollvia. Matías Col6m 
La Paz 
eres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
•onatruMlén y repa i l én de t o ó a i • ¡ases .—Reparaelén de automévll*». 
V A P O R E S DE ANGEL f . P E R E Z 
Î íVî -rv Habata.rt y Oáalvost:on 
s a l d r á de Santander, A MEDIiAiDOS D E L MES DE ENlSRO^ el vapor e s p a ñ o T " " 
J K m i l i f i . ^ e l e P é r e z 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se ¡presente para los Estadios Unidos 
Para m á s informes, dir igirse a sus cida, la-qué haya para Habana, 
(vía Galveston), y en el resto de su cabortsignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y ^COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
L a 
Agencia de pom 
pas fúnebras. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
ü n i c a c a s a en esta c iudad que dispone d é mi lujoso C O C H E E S T U F A 
Gran FDBGOII-FítIEBSE IIITOIVIL. para traslado de c a d n 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Capital soeial suscripto 
I)csf mbolsado 
ó .n ie s t roe pagados desde la fundo 
p a ñ í a hasta el 31 de diciemb' 
Snbd.recciones y Agencias en iodas fes 
to<3 del Extranjero.—Autorizado por i 
Dirección general: P U E R T A DE 
Para aeguroe de incendios, ordinar ; 
leroá y terrestres sobre m e r c a n c í a s g v 
:;-:1ftr. dr»ji • Lsonardn (í. Gútíé'yréz ( 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año I M i ) 
pesetas 3.000.000 
. , » 1.950.000 . 
•ión de la Com-
e de 1913 48.767.696,86 
• provincias de E s p a ñ a y principales puer-
a C o m i s a r í a General de Seguros. 
L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
alores, dirigirse a su representante en San-
lOTOflr, caue de Pedmeca. n ú m . 9 (oficinas) 
Las antiguas pastillas pectorá les de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico" santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en !a d r o g u s r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
v ' t a s r o , B.-TeléJonos números 227 y 594 
6ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y la demás que a esto se refiere. 
LOCION PARA E L CABELLO 
— — A B^SE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de» pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa^que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
•iiendo de las d e m á s v i r t u d é s que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2-jr 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de. P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias.. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamenUj-e»! ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. 
• 'idanse.prospectos al autor,_ M . RINCON, farmacia .—BILBAO. . -
v . - . i i i p ~ r T > Santander eii la drnjrup.ría de Pé-rez del Molino v Comp&ñia. 
COMPRO Y VENDO 
SLASl i SE M Ü K 8 L E 1 USA^O* 
«i« / u » " He»-¿-«r», i . 
2ncuadernac*ón 
S A N I E L G O N Z A L E Z 
un piso amueblavlo en inmojorables con-
diciones. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
í1̂  o d u o o ix 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentvfricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a ia dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse" en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
